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Se asegura (pie i^empre-a va d i -
D E L M O M E N T O 
L O Q U E P U E D E S I G N I F I -
C A R U N A C A M P A N A 
Si fuésemos a tomar como artículos1 de fe los s íntoma^ que se ad -
vierten, desde ahora podr íamos asegurar que el señor D-'Uo cuenta con 
el decreto de d i l u c i ó n . 'ttm 
La furiosei c a m p a ñ a que en estos rnomenic^ llevan a cabo tos p ro-
hombres liberaos, dicen m á s que los optimismos de amigos ..leí Go-
bierno y tos significativo5 comentanois de d.a Época». 
Parece como ei, convencidos de las gnvulcs probabilidades con 
que cuenta el jefe del Gobierno para obtener el dichoso decreto, inten-
tasen hacer presión en las altas decisiones con objeto de que aquellas 
probaibilidadesi cayesen por tierra. 
El conde de Romanones, callado desde hace unos días , rompe 
ahora .su silencio para decir que no cree que le den a Dato el decreto, 
pero que. ,de todas formas, si se lo dan, el jefe idóneo debe no acep-
tarlo. Y don Meíquiades Alvarez, Apenas ha pisado tierra, españo 'a , de 
regreso de Par í s , declara que j a m á s se le debe dar a Dato el decreto 
de disolución. 
En vrsta de esto, estamos por decir que 'os señores de te» izquierda 
e^an convencidos de que no es para éllos esa «pr imera mater ia» de 
la fabricación de mayor í a s . 
Nosotros, como 'ta mayor ía de los españoles , no tenemos nada que 
encomiar de la labor realizada por .el Gobierno Dato. Esta e» fe hora 
en que no sabemos .si se hab ía hecho el propósiio de gobenvir. 
Pero comprendemos que es precisa at pa í s la con^inuáCíán de tq 
polí t ica conservadora, ent iéndase bien, conservadora en el esenciri1 s^q 
tido de la palabra, no en lo que signifique ró tu lo de un grupi ío poM-
tico, porque nadie má^ eifenigos que nostros de ta polí t ica de bande-
r ía , caiusa de1 descrédito y de la ruina naciona'les. 
Décimo9 que es precisa al pa í s la política conservadora en íaís a l -
turas del Poder- porque ahora precisamente es cuando se necesitañ 
templar los án imos exeítsdMmo® con medidas de gobierno inspiradas 
en una democracia pura y cristiana, sin pmi'os de apoyo en la acep-
tación de procedimientos del m á s claro y definido revoiucionarpmo. 
Y acaso sea este—¡son tan patriotas!—e1 5jgnifiC8i:to de la furiosa 
c a m p a ñ a de ios prohombres izquierdistas. 
Es decir: decreto a Dato, de ninguna m a n e r a » . 
Pero esto no puede significar oposición a que la entrega , de aquél 
sea hecha a quiene8, con mayor autoridad que el .actual jefe del Go-
bierno, pudieran llevar la pea a lo® ánimos y e1 pa í s a la ansiada, pros-
peridad. 
LA SITUACION EN ZARAGOZA 




Zaragoza, 30.—Durante la pasa-
da noche ha habido inusitada an i -
mación de fuerzas de la guardia c i -
vil en todas lias calles de la pobla-
ción y muy especiahnente en las ex 
tremas. 
LLFJGADA DE AGITADORES SIN 
DÍGAÚSTAS 
Se ha sabido que ayer llegaron 
t i v s delegados sindicalistas de Bar-
celona, por la l ínea del Norte' y uno 
por el ferrocarril central. 
También se supo que uno de es -
tos delegado9 se hospedaba en el Ho 
tel Continental. 
A 'a una y media de la madruga-
da se presentó la policía en dicho 
hotel y pra?t¡có la detención di\\ 
aludido sujeto, obligándole a regre -
Já r después en et expreso a Barco 
^na . 
EXCITACION A LOS VIGILANTES 
NOCTURNOS 
El alcalde reunió esta m a ñ a n a en 
su cle^pa^ho a w v ig i l an te ncctur 
nos, parte de los cuales 9e mostra 
han reacios a prestar los s e r v i c i é 
que se fes tiene encomendados, por 
amenazas de los sindicalista9. 
El alcaid-e les a rengó, exc i tándo-
lo8 a' q"ue no hicieran caso de tales 
ame-nr^as y que no desertaran del 
cumplimiento de su deber, salva 
guardando los intereses de la pobla-
ción y la seguridad de los ciudada 
nos. 
EL PLEITO DE LAS ELECTRICAS 
REUNIDAS 
El Consejo de tas E'éctricrñ Re 
unidas tiene el propósito de llamar 
a todo el personal nuevo que se ha 
ofrecido. 
Esta m a ñ a n a sólo trabeijaron cebo 
empleados de ta Adminis t rac ión. 
La vigilancia en los alrededores 
de las fábrica» es muy estrecha. 
Un representante de la Sociedad 
conferenció aii mediodía con e1 go-
bernador c iv i l , ignorándose la que 
se pudo tratar en esta entrevista, 
por guardarse ac^ca de ello la ma-
yor reserva. 
rectamente a la susti tución de1 per-
sonal. 
LA HUELGA DE LOS IMPRESORES 
A las doce de esta m a ñ a n a se han 
declarado en huelga, según tenían 
anunciado, los impresores, 
fesfcoa se frailan en actitud pac í 
í ica. 
Se da como seguro que 'IQS obre 
re'3 simi'ri'-es ^ 'e imilarán &} niovi 
miento de los del mino de máqui 
ñ a s . 
Aunqiie ¡os t ipógrafos forman sec 
ción aparte, da como seguro que 
se s u m a r á n a Ipa impresores y. por 
consiguiente, mafiaMa viernes no s? 
p u b ' i c i r á h ya "los per iódicos. 
Por su parte, lo» patrono3, can 
sados de todos estos manejos, han 
tomado e1 radical acuerdo de cerrar 
las imnrenter. 
REGISTROS DOMICILIARIOS 
l's' i ü i añaua la policía ha prnc 
ticado varios regnlrcs en los deini 
ci'ios de caraeterizados sindicalis 
tas. 
Se guarde. g r : n reserva acerca, de-
resultado de ios registros. 
CONSEJO m GUERRA 
Hoy se i.a Q3je|>ré.dp Consejo de 
Guerra, para ver ta causa instruida 
( (Milra el sindicalista Mariano Ca 
ssd Gárrulo, por d delito de in^ul 
tos a lia fuei-za armada. . 
El li .a1 ha pedido un. año de 
pris ión. 
La sentencia no se conocerá hasta 
que la apruebe el cap i t án general. 
REINTEGRADO A BARCELONA 
E^a m a ñ a n a , y procedenTe de 
Baro^ona, fea llf.e.do un de'egado 
del Sindicato rauco, si cual se pro 
pon ía celebrar una conferencia con 
los sindicalistas de Zaragoza. 
La conferencia no pudo llevarla a 
cabo a causa de que, apenas llegó, 
fué detenido, y en el primer tren 
que salió para Barcelona fué r e i í u 
tegrado a dicha capital. 
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C O S A S V A ^ K t S s — E L S E N A D O R M R . 
1 A P H E S I T E X l % A ! :• E J O S E S T A D O S 
' A F I C I O N F A V O R I T A E X L O S R A T O S 
/ I I G í tóiCu'. I 1 A F Í ' - Í - C T O R A L . 
F l A R i D T N G , C A N D I D A T O Al 
U N I D O S . D E D I O A i D O A ¡SU 
Q U E L E D E J A L I B R E L A 
I n i i riciáclitJneQ V . j | a ' j 'Mad'ri id.) 
D E B I L B A O 
El ferrocarril de Triano 
circula normalmente. 
U N T E L E G R A M A 
iBiLbao( 30.—iL@¿ f a b r i c a n t e s de p a n 
han env i ada j e f e del O o b i e r n o u n 
t e l e g r a m a e x p o n i é n d o l e qxíi ex i s t i endo 
-oropcvrc' ióii é n t r e l-qs p r e c i o s del p a n 
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y l a l i a r i m , y - d i a l v ^ n ' ! - ^ n; ;j;a lo M 
/•unta d o ' A b a s ' o s M u n ^ i p a ] , a i r i t ' - ' i ^ 
••".•:!• i-'ü (••1 asunto, r e r r a r a i i |;i:> p a n a . 
l o r i a s ffi n u ¿e rn1 dlfisa > ! á c t ü ^ l r e -
j i i n e n . 
E L C O N F L I C T O D E T L i V N T ) 
K ' C - y - i l i i j w x n o r m a l m e n t e e l s e r v i c i o 
o ra ina r io ) en el f e r r o c a r r i l d é T j - i ano . 
C i r - u l a i c n bies I renes 'dcscandin tes 
y í r c o a-scondcides.' 
E l pi-csid n l ' ' dé l a D i p ü f a é i ó n ^ha re 
l i b i d o u n t e l e g r a m a dd M a d r i d , a n u n -
•: ur . ioje l a sa l ida de nu s a r g e n i o y 
i r es s o l d a d cr> de l a D i v i s i ó n de F í r r O w 
earr i jes pa j a < c u n a r puse3lu'' aban 
don II'Í s p( i l¡ s j íi •• de éa ' íac ion" de 
"a l í n . ' a . 
B O T A D U R A D E L « G ^ A O ' L U S j ) , 
E s t a t a rde se- iba V M ' i f r n d o en los 
asv:Ilercs do A r d a n a z l a b o t a d u r a del 
nuevo v a p o r «Car -o lu s» ; de 1.^00 tone 
ladas . 
Ben/dijo e l b u q u e ' el asfior c t í r a p á -
i ' i üco de E i a n d v > iy fué madrin.;!. l a n i 
fia- Ca-rmeni'cita I b a n , fttfa 'dé u n o i3¡é los 
diucfios. 
A l acto, q u e se v e r i f i c ó a las cuai ' rc 
y i u c i l i - 1 , a s i s í i ' ron l a s a u t o r i d a d e s de 
M a r i n a y d i s t in igu i las pt 'rs.uiiaMdadas. 
A T I R O S • D E S D E E L T R E N 
E n l a m a ñ a u a do b o y , a l p a s a r p o r 
Er . : imiu ' . d t r e n m í e b a b í a salidiíj de 
B i l b a o a b i s siete v i ned ia , s'¿ h i c i e r o n 
varaos di.-^parecs p o r i m i ü v i d n o s que 
i b a n en e l c o n v o y , c o n i r a 'Obreros de 
los ast i l le i - 3 ^ i.N i daña? . . 
í M o r t u n a d a m e n / t é no b u b o h e r i d o s . 
» *»» 
' . Ü R E R O A G R E D I D O 
A I m e d i o d í a f u é .ngr d i d o en el m u é 
lie. ¡ti-:, U r U / r . r . r i e |eil lobrero c a m t e i i o 
• B i l b a o , 'de 18 afios. 
V a r i a s h u e / g u i s i a s le a c o m e t i e r o n 
c e n á n i i n ó - de (her i r l e ; pe ro in te i -v ino 
u m p a r e j a de i S e ^ u r i d a t ^ dete-inendo 
a des de" l e s agresores . 
L o s d e m á s h u y e r o n . 
U N I N C I D E N T E 
E n lo s ta l leres de Deus to o c u r r i ó es 
ta m a ñ a n a u n inicidenfe. 
Obreno-s soc i a l i s t a s y s i n d i c a l i s t a s se 
n e g a r o n a t r a b i j a r con o t r o s no aso -
•iad 
T : : - de- 1g§ v v b ' KW fue ron i m d ^ o -
i " s ]>' v 1 1 er ;¡n;vid i a a b a n d o n a r é l 
t a í l e r , n e g á n d o s e a e l lo . 
E n v i s a de esto f u é a v i s a d a u n a p a 
r e j a de l a G u a r d i a c i v i l y 'los ob re ros 
p o r - n a n e c i f » en en su. . ac t i tud . 
M á s t a rde i n t e r v i n o la d i r e c c i ó n de 
l o s t a l l e r e s p a r a iponer fin a l incidente-. 
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FORMACIÓN D E L 
E X T R A N J E R O 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R M A R Q Ü E S D E l A L H U G E M A S . 
INGLATERRA 
LA SITUACION DE IRLANDA SE 
AGRAVA 
L o n d r e s , 3 0 . — C o n t i n ú a n las man i fe s t a -
c iones s ang r i en t a s en las cal les de I r -
l a n d a . 
E n L e Romeen b u b o u n a c o l i s i ó n san-
g r i e n t a do l a que r e s u l t a r o n m u e r t o s y 
b e r i l i o s . 
E n B e l í a s t l i a n s ido saqueados lo s co-
m e r c i o s . 
j L a fuerza p ú b l i c a i n t e r v i e n e en l o s des 
m a n e s de los r evo l to sos b a r r i e n d o las ca-
l les a bayonetazos. 
LITHUANIA 
LAS RELACIONES LITHl 'ANO GER 
MANAS 
Y a r s o v i a , 30 .—El o x n i i u i s t r o l i t h u a n o 
P u r i k i s ba d e c l a r a d o a u n p e r i o d i s t a quo 
la s i t u a c i ó n de A l e m a n i a y L i i b u a n i a es 
s a t i s f ac to r i a pa ra a m b o s p a í s e s , pues ex i s 
te c o m u n i d a d de f r o n t e r a s y de in t e r e se s . 
L a s r e l ac iones e n t r e a n i b o s son cor-
í j a l e s . 
. L a j u v o n t - i d l i l b u a n a so educa en las 
L n i v c s i d a d e s a l emanas y l u e g o r eg resa 
• su p a t r i a p a r a d i f u n d i r l a c i e n c i a ad-
q u i r i d a cu l a n a c i ó n vec ina . 
' E s t i m a q u o L i t b u a n i a ' , d e b e ser e l lazo 
de u n i ó n en t ro A l o m a n i a y Kus ia y a f i r -
m ó - q u e cu e l caso de r eanuda r se las re-
'; c i o r e s c o m e r c i a l e s en t ro los dos p a í s e s 
i . i t h u a n i a las f a v o r e c e r í a . 
Ls to causa e l enojo de l a En ten te , que 
q u i s i e r a v e r a i s l ada a A l e m a n i a . 
ALEMANIA 
ELOGIOS AL REY DE ESPAÑA 
N « u e n , 3 í \—El p e r i ó d i c o <Douscht A l -
g f n n e i i u v Z e i t u n g » , r e f i r i é n d o s e a las m á -
n i fos t ac iones hechas p o r e l m a r q u é s de 
C o r t i n a en l a r o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l 
f i n a n c i e r a de Bruse las , d i ce que l a s i tua-
t i ó n do E s p a ñ a es b r i l l a n t e y causa l a 
a d m i r a c i ó n de A l e m a n i a . 
A g r e g a que A l e m a n i a no p o d r á o l v i d a r 
e l a l t o e j e m p l o de b u m a n i t a r i s m o dado 
p o r A l f o n s o X l l f , (pie ba pues to de m a -
n i f i e s to u n a vez m á s los h i d a l g o s senft-
m i o n t o s e s p - a ñ o l e s . 
TRES MILLONES DE ODREROS 
SIN TRABAJO ' 
' B e r l í n , 30.—El m i n i s t r o d e l T r a b a j o ha 
m a n i f e s t a d o q u e en l a a c t u a l i d a d h a y on 
A l e m a n i a , s i n t r aba jo , t res m i l l o n e s do 
o b r e r o s . 
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UN DOCUMENTO I N T E R E S A N T E 
H O M B R E S Y B E S T I A S 
Nos .ha c a í d o vn l aá nitCrros u n do l í -
m e n l o e x t r a ñ " , que h;''5tips pcHÍiílo <'. s 
C i f r a r lU-Tpu»'» <l.- i i " |)<;,•(:;•. Uahaj'.':"- y 
ciWK!bina1(-iiiiuv% K l pape] CÍUIIM P&CTÍ 
lo con garateados ¡H •( on u i i t t i i ñ a 
0 u n a g a r r a , y , a l p i i n - i r ) ! " , i r á ÍU-
1 a l mente imi» . p - r o la j.a,.-!.».! . 
c i a y e| ans ia de raihpr lo i ¡ i i" t p i c i l i i i 
d e c i r los garrapal*. . - , no.: lo a y u i i a r n 
a t r ado i c i r en La suifk-iente p a r t e co in ' -
p a r a que , a ñ a d i e i i d c l e a l g ú n pon • \ 
toq, puci'.iau conocejfi3 VÍÍCIÜ ^ i i é J ] 
que t e n g a n la vol ir t i f í id de p a é a í 
ojeo p o r é^ to s renigí" rie-Si l í i c c o^f: 
i « L o s an.iimades de legad ' s Qe] (;• mliK-
C e n t r a l insta la :io on la C i ¡a dk l i e i a : 
d e l R e t i r o , de M a d r i d , a sas ; n a ' j a n . 
í e s de Santaixior.—(.:.!':nar.:ida:5: B . iU 
haca y a a i lgún t i e m p o sop la en fesfpa 
ñ a u n a rá ' tDia c r i m i m i i que hace víc'.i 
m a s do sus é s t r a g o g a lea niflOSC o ; r ; 
n.uho aoi ter ionmente , de l a que .av.u 
asesinadas pu'bies mwjcie.s . L o in i . -nn 
u n o s q u e •otros seres ' humanos spu d L 
nos d i • c o n s i d e r a c i ó n ¡y l o spe tn pe r sí 
d e b i l i d a d ; pc^o h s p r i m e r o s lo sai 
m á s a ú n p o r l o que l i c n o n de inocen 
c i a y de c a n d o r . U n a m u j e r p y e d o s 
m a l a y hasta p e i ' v í r v a ; u u n i ñ o h( 
puede ser jjíéfi (fue Lnfeuo. E n ©j h iñ ) 
no h a y i n s t i n t o s que le conduzcan i 
e x t r e m o s penables, p o r q u e su pensa 
m i e n t o no e s t á lo s u ' t t c i ü n t e m c n ' c des 
•a r ro l lado p a r a d i f e r enc i a r el b ien do 
m a l n i conocer Ida pas iones , que sol 
l a s q u e a r r a s t r a n a lo» b ü m a n o s a lo; 
ma iyores c r í m e n e s y a t r o c i d a d e s . Po . 
estac considei ; , , ' i r , i ios nosot ros , los an 
m a l e s , estimam-os q u l o s n i ñ o s dehon 
ser sagrad,::- paj-a loa h o m b r e s . 
P e r o esta c o n s i d e r a c i ó n n u e s t r a d , 
:-.nada s i rve . Les h o m b r e s los asesinan 
- V i l l a n a m e n t e : unos , p a r a s a l i s í a c o r 
cua lqu i i e ra veagan/ .a; o í r o s , .para h u ; . -
c a r en s u sa.ngi:e La s a l u d que q u i z á s 
e l lcs m iamos , p o r s a i i s f ace r r e p u g n a n 
tes ape t i t es , se q u i t a r o n ; quienes_ par.-, 
d e ^ ü i a c e r s e de sus h i j o s , p o r q u e antes 
•• Ueuen que a tender a Las a e c e s i d a á é s de 
sus v W o o q u e a las s- igradas a |i n c i o -
nes de l a f a m i l i a . 
¿ . A l g u n o il(> nosot ros , , a pesar de un 
r ra iv; i n i " n i c ii> • imicnt ' . ' , ] ! u e -
(|o ¡ v a r arse do laa o; pau ta 1;!o* L iHa? 
¿Ma.y a l g ú n t i g i . ' , o a l g ü n leÓÓ o a l -
g ú n c a b a d l ó , o . a l g ú n c a n g i n o . quo 
y a n i a t ^ d o a sus .p.rop,i0íi h i j o s ? (Es ta-
iíi< s segures que rio . E n in.potr :;; eí 
i r i i :•• de ta p a i c i n i f t a d o do |a r ú a • 
U<FÍi£áM e s t á n t a n p r o f u n d a n i c n ^ e 
a i ir:'gades y nes l l a m o a esO i n s t i n t o 
de .mnr ic ra t an cc-n^l-n-yenle la voz. de 
le pr. pia : angre , que nadie puede acti 
a i i ! , , . de ihahei i n a l a d o a nues t ras 
i ; :- . ¿E.- sio cier to? L o cr . Sin g é n c -
.'.) de diMja. 
Y s i el lo Q3 .asi:, ¿i,^ l ióa . -s son les 
ihi yriórci?. p'Ciia .naliiilí^ar 'de bf&f.fiJt a 
los que tales de l i tos c-cmeten en s u ca 
x c i . ;.X:> es iamos do acue rdo en que 
•.bestias r . 'spc-í .nn y ( | e í i e n d e ' i a "M:;. 
l i j e s , en t r egando poje el los su vida en 
can ta s ocasiones le.-, es necesar io ha 
cr io? ¿ N o © a b é i s todos que el p á j a r o 
pie ¿ ( ge un g j m > de. t r i g o no come 
t r o si sus ' h i jos no .han sat isfecho a n -
3 el] ap.MIto? ¿ N o sabé i s t' dos qu( ' la 
q u i e r a l u c h a con los l< m á s a n i m a l e s 
: c defiende del h: mhre p a r a l l e g a r * 
T,S c a o h o r r e s i '!, n e x o de s a i n e que 
i . t •osjtan p a r a su sustento? L u go la 
u tia. c: iñáiS ( i i g n a que el h o m b i e . ¿A 
iit! , entoness, po,nerles nues t ro n o m 
i r é g e n é r i c o a los asesinos de n iños . ? 
E-i'e C o m i t é se v é . pues, en la- n?ee-
i ' ad de p r o t e s t a r éti n-s-mbro de rodos 
es i r ra is ionales , c o n t r a esos p l u m í f e -
s ¡ iue ani ié u n p a r r i c i d i o como el de 
.vlcjudes., no e n : u : n t r a n o t r o c a l i f i c a t i -
.d que e l de best ia , para d s n e m i n a r a l 
¡ f d r e desalmado. 
E n ?u cc'asecui ne ia , i -ogamos .a tO> 
des las beo'das de S a n t a n d e r que , p o r 
i i . mci:.Wc.% que e s t é n a su a lcance, ha-i 
g :a i c o m p r e n t l e r a los hnmani s q u é 
les p a d r e s que. m a t a n a sus h i j o s y los 
in l iv iduc-s q u e ases inan a las h e m b r a s 
y a k s n i ñ o s , n o pueden tener m á s que 
r..!i nomibr? , r e ipugnan lc y odioso s i , 
p i c ox l i c to y v e r d a d e r o : H O M B R E S . 
i ' o r e l O c m i l é : «Mo-h ino» ( b u r r o ) y 
«i:<!by» (pe ino) . 
L o t ranscr i ibe con las f a l t a s c o r r e s -
p o r i i l i e n ; i s , E / . E < j U l . E I . C U E V A S 
\ ^ a \ V l V l W V V l \ V^VVVVVVVVVOA^VVWV'VVVVWtVXVV V\'VVVV\.\VV\\'V\\X\VVVVXAVVV\VA,AAA/V\\'V'VV\VAAV'VX-> 
LOS REYES EN MADRID 
Se les tributa un entu-
siasta recibimiento. 
Ahuiti i . A las DEGe y cuarto 
de es% máñana llegó a Sía^fid; p í o i 
cedente de' San Seba^iáu- el tren 
conducieiulo a k>s S e y é ^ , i)iíiici])e 
de Asturias infatifíCb^ e infante don 
Fernaní lo . 
Venía '.lirigienJo !a máqtiiáa e' 
duque de Zaragozai. 
En 'a p a c i ó n se hallalriu e?pe-
rando a los soberaneé y ¡leuuis au 
gustas pspssnee el (ichierno en pie 
no, capi tán general, gobernador mi 
l i tar, genera'es. M e s y oficiales y 
comisiones áé lodos í<>s Qüérpos de 
la guarnic ión, así como diversas en 
tidades y dot^ofac iontó . 
Cuando lo's Heve- descendieron 
del tren, fueron vMoreadc^ con en 
tusiasnio pór é miniero^'o púb' ico 
que bahía en •os andene.s. 
l'na comiiañía del is-giiuiento de 
Saboya, con bandera y música, ti i 
butó a los monarcas los honores de 
ordenanza. 
Luego el Rey ÍV.¡-;Ó la fuerza. 
üespué® de h . * sa'udc^ de rigor, 
don Aifon.-o y dofta Victoria ocupa 
ron un lancfr ahier'o. con correo y 
palafrenero- y ?e dirigieron a Pá'lá 
ció. 
E\ p r ínc ip í de A l a r i a s , los i n -
fantes y 'as per! ÍÜV que venían 
desde San Selri^tián acc inpañando 
a la familia real, ocupeiron ctfroi 
carruaje^, .siguiendo también a Pé 
lacio. 
Diez minute* iñás l^rd-O n.didió el 
señor Dato al regio a ' cázar . 
Manifesik') a periodiHíis 
ni a la entracla ni ai^a salida le» d i 
r í a nada, añadiendo que cuanto h\ 
viera qfte opi íomcar les 'o lieiría al 
recibirlo-', a las doce y med ia , en la 
Pir^idencia. 
A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A 
MUJER 
Consul ta de doce a d o s . — T e l é f o n o , 7—08 
GOMEZ ORES A, 3, P R I N C I P A L . 
ASOCIACION DE INQUILINOS 
Rsbaja en los precios 
de ios alquileres. . 
Previa 'a iniervención de esta 
Asociación- y ÍYUÍ-U•-•niiienic, sig han 
Ueyade a efecto ¡as rebaja» siguien 
tes: 
La íftiicif 'ada; pen t | 0 H DoaiimiJ 
íñiguez, inquilim.;. del pise primero 
izquierda de la cas?/ número 12 d;' 
'a calle de Cervantes, a su propie 
la l ie , don VlaximiaiK! C.eljalln-'. 
lu'íüVmentc accedió el jircpietario 
den Guillermo Kzcurra a la rebaja 
C(áe ce r! ; '-¡¡: adía a MI i n q u i M i i o d e n 
Ceci'io G i i Pérez, por el local q-ue 
ocupa en !a calle de Santa Cara, 
númeio 18, !)ajo. 
Ku el juzgad© Ú é Este, y cu el 
a©% ccnci l ia tór ib pTfeveioj íc^ líete 
deros de don Faifireio y don Tomá;: 
Por rúa , aceedieion. a las rebajas 
L A N I Ñ A 
S U B I Ó A L C I E L O 
EL DIB 29 DE SEPTIEMBRE DE 1920 
A L : \ E D A D D E C U A T R O A Ñ O S 
Sus apenados padres d o n J o s é Ro-
m e r o y d o ñ a M a n u e l a Serna; h e r m a -
nos; abue la p a t e r n a doña F l o r e n c i a 
. l a r r i t u ; m a t e r n a ( lona Gab ina t i o n z á -
lez; t í o s d o ñ a C a r i d a d , d o ñ a Teresa, 
don A g u s t í n , d o n M u n n e l , d o ñ a M a r í a 
y d o n A n d r é s Ron; t í o p o l í t i c o d o n 
flíariano Sancho y d e m á s f a m i l i a , 
. P A R T I C I P A N a sus amis tades t a n 
sens ib le p é r d i d a y les ruegan asis tan 
a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se 
v e r i l i c a r á hoy , a las doce, desde la ca-
sa m o r t u o r i a , Sol , 21 , a l s i t i o de cos-
t u m b r e ; f a v o r p o r lo quo q u e d a r á n 
ag radec idos . 
L a m i s a de ( ¡ l o r i a s e r á hoy , a las 
nueve, on Santa L u c í a . 
San tander , 1 do o c t u b r e do 192?. 
F u n e r a r i a de A n g e l B l a n c o . 
solicitadas por don Antonio A y # p 
y den Kmilio Morana. 
En otras varias rec'rmaciones de 
esta índole están interviniendo los 
dos Juzgados nmnicipalés , cuya» 
seátetíoias -e liaran pútr ica* en 
ciianto &'e dicten. 
Dmmte e1 mes de Septiembre pa-
rado, y en representación de esta 
.V M i icinn, ban f.eriSaefo p^rte de 
ÍC'9 Tiibunales con^tiUiído'- en 'os 
Juzgado^ mnnicipalei' de esta capi 
t i . . sm arregle a1 Real decreto que 
reguía e'1 precio de los alquileres, !cs 
asóciadiOS den PSdrC Mai ino .b iga . 
teniente coróne te le in fan te r ía : don 
Podro Sáez Hort igüela, p ro f^er de 
piimera e i r e ñ a n z a ; don Fermín 
AkiiSc Vn'enoia, c^piian de infan 
t eká . y don Raimundo FídeJ Mora1, 
d ' i CÍ IIUTI'ÍO. Los do* primero3, en 
el Juzgado municipa1 del Oe^é , y 
los dos úl t imos, en eü del Este. 
Mañana se pub-icaráñ lo^ que 
han : ido designádosi por o^a Aso 
oicoiÓn y det seno de la mi;ana, pa 
ra actuai' como voca'e- de dichos 
tribunales durante el presente mes 
de Oct iá fe ; 
VlVVVVV'VVVVV\^aaVVV\WWVVV\AAAAAAAAAAAA^VVV 
D E P O R T E S 
Partido de c a m p e ó n ^ 0 . 
Aún no se sabe opn certeza quién 
s e t á el arbitro que el domingo juz 
güi'á el «matcb» Arenas Raciug, que 
se celebrará en los Campos de 
Sport. Noticias particulares hacen 
recaer d nombramiento en el fía 
m inte presidente del ('.¡degio, don 
Juan Arzuaga», mas a iVtiaia hora 
de lá larde de ayer, otras nodcias 
recibidas; dejaban entrever que na-
da en concreto se hvi'mx determina-
de. Hoy se espera 'a determinación 
oficial de! Coligió. 
La expectación por p re í énc ía í es 
te primer «nmicb» de campeonato, 
es enorme en nuesira i)obai:'ión. VA 
áap^e por descontado que Vallana, 
•liiiucgui,. Peña , Careaga y Uriarte 
juga rán nuevaimente con el Arenas, 
lia hecho crecer el eniiisia^no de 
mastio- aficionado». No es para 
ir n o , pi rípie el eiioiioidro ha de 
'$0 in'eresaiili'siiiH.). 
Santander «F . B. C.» 
Ha tpiedado f( imada !;Í nueva 
Junta Directiva (f&é ha dé regir los 
destinos de esta Sociedad durante 
los anos 1920 11)21, en la formej si -
giiiente: 
Pi ¡ adenie: Don Casimiro Poza3; 
Virepiv.-a l íMde , don José .María Me-
rino: Seca otario, don Francisco (5a-
r a n d ú n ; Vicésicrétario, don Fade 
in ; Casrncva; Tesorero, don Cir ía-
co Sebas t i án ; Vocal Contador, don 
Frbaii!) \hedo y don Cándido 
A los cuales deseamos un triunfo 
en é de: eini)eño de sus resj)ectivos 
cargos. 
PEPE MONTAÑA. 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
C o s a s d e t o r o s . 
Pasado mañana tendrá: lugar en 
la plazr, do Vista Ah ' - ic , de Bilbao, 
'a ainmoiada ]oOiri la de toros en 
que pa sapo r t a r án seis de los herma-
i; ; - ViUaf:, de Zamora, los diestros 
Sáncliez Mejías, Chicuelo y Gra-
nero. 
Los lies constpuyon una novedad 
en la invicta villa: el primero, por-
que no torea allí hace algunos crios; 
c' • ..ulindo- porque no pudo toh i i r 
pai ' i- en ¡a corrida de ferias- para 
la que e s t ó a anunciado, y el terce-
ro, porque está recién doctorado y 
(s e\ t u ero de moda. 
Y sj en Milbao hay exp^iaci^n 
por presenciar 'as faenas de 'es tres 
diestras no la hay menos-en San-
tónder, donde Granero cuenta con 
grandes y numerosas s impat ías . To-
dos los aficionados se t r a s l ada rán 
é d( ii'ingo á la capital de Vizeayn, 
para ver al ídolo, sj Ig (:om|)añía 
del ferrocarril de Santander a B i l -
bao pusiera un tren especia1; pero 
como, según tenemos entendido, e s -
to no o» posible, es cosa de qué los 
dueños de ómnibus anhanóviles de 
viajeras vayan pensando en la con-
veniencia de establiecer ese día un 
:"ervicio especia'', a lin de (pie pue-
dan asistir a 'a corrida los aficiona-
dr ^ qu-s no depongan más tpie del 
día del domingo. 
¿Ño liabrá alguien que se atreva 
a liacer el viaje': i 
G r a n C a s i n o 
Asar sa clespi|liü !a no-djiií.siata 
cantante «Stídla Mfrgar i ta» , que 
fué calurosamnle ovacionaíla. 
ib y se celebrará la déspedlda de 
la Comprnía ele iJara con la precio 
sa comedia en tres acto- de ¡os • • 
ñores Alvarez Quintero titulada ni-,' 
genio Alegre)'. 
i lu do im'ñana empezarán en- el 
Ca ino 'a? secciones de cine'mató 
grafo con una preciosa película, en 
cinco partes, tjpaada ((Cien duros 
al mes», interesante comedia cine-
iMtogi&fica imerpretada |)or nota-
ble* actores del arte mudo. 
Teda» las tardes habrá música en. 
la fiesta de ®u titular con Misa so 
'emíié y panegír ico del' Santo, a car-
go de1 Hvdc. P. M a u r c i , religioso .re • 
denteri-la. A la-J siete de •a tarde, 
exposición solemne de S. D. M . , es 
tación, rt ari;;, plática a cargo del 
señor Dr. don Adjinc Pajares, ca-
pellán del Regimiento de Valencia, 
Bendición Papal a lo3 terciarios 
franciscanos, te rminándole los cu l -
tos con re.s'rva solemne y aderae ión 
de la i'e'iqnia del Santo. 
/MAA/VVVV\AA/VIAAA'VVVVVVVVVVVVVVVWV\ÁAA'̂ ^ 
La marcha de una co-
lonia infantil. 
Como animciamoi en nuestro nú 
mero abterior, p á r el ••correo de |a 
línea del Norie salió ayer tarde pa 
e i s a i ó n d e l t é , desde las cinco, y a ' V - , ^ 1 " ' ' 1 1 Í ^ ^ T Í i?far:til m.a 
las Seis ( a . p e z a . á n 'as provece iones drilena enviada p(a- 'a Luc ia anii 
• tuberculo^i. aJ- Sa-na^rio Alaiatnno 
de Pedresa, donde, ha permanecido 
tres mese ;. 
A despedir a lo» pequeños excur 
sionistas, que regresaron a la corte, 
acompañados del conserje de La re 
en o' teatro. 
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I A UAMPAÑA TERRORISTA 
Un tranviario muerto. 
Coruña, 30.—Anoclie a Las diez fenda Inslmtción benéfica don Ce 
estalló nnoi bomba entre el puente ^ t í a o l^pez, acudió e} director de 
do Moretes y La calle de Caballero, dicho Sünn ono, doctor Mermes, y 
en el momento de part ir el último a gimes mm médicos, 
t ranvía . | Lcs niño5'', que por cierto han en 
A consecuencia de la explosión re contrado un gran áHyio en da Mou 
muerto el conductor del t r a u - j t a i a , llegando él que menos a au 
vía. Ihvnado Domingo Rodr íguez , ! mentar tres kilo/'- en su peso, mar 
de 33 años de edad, casado y na - ediaron muy a'egres, entonando can 
lural de Ca^roverde (Lugo). jciono-S'alusivas a este Sanatorio m 
Deja mujer y tres hijos,de corta r í t imo y a su director facultativo- al 
edad. • 'que dieron ropetidos vivas, ovacia 
La bomba fué arrojada desde el nándele repetidas veces a la salida 
puente, citado, cerca del fielato que del tren. 
allí ex i si O. | vvvv^vv .vwvwvvvvvvvaaM/Vvvvvvvvw 
A una di&tancia de 40 nr Ve- d ^ ] CASOS_Y_COSIAÍ3 
sitio en que ocurrió la explosión s>ñ 
hallaba una pareja de la guardia 
en servicio de vigilancia. 
Nadie vió quien a r ro jó ía bomba. 
I, autor debió huir hacia el ba-
rr io de Corgo. 
Quisiera estartan a!to.. 
E n les ESOMJC-. lü i i c loá se h.al>l;i de 
l i n v i a j e de la t i e r r a a l a l u n ; i . A l díf t -
( i j t i n s e on la Fren;-;! ta pt s i l i i l i d a t l de 
i i a l i z a i l o u n i t a l i a n o , qoie h a 9%iiiido 
l o s v i a j e r o s d e l t r a n v í a v e n t r e o* ^ t a m o n v - tó p - o a u i c a do tó^tó-
drc&s, eJ mao~ t ro de mus- ica C u m l d 
B a u e i o . ha cs.-iaui a E d i s s o n o f r e c i é n -
di ié i i - r c r e l v i a j ec i t o d e n t r o del t a r -
La a'arma que se produjo entre 
p e d ' » que . w ^ ú n se du-e, c s u i c o n s t r u -
yendo •¿il fa.mü'SO sabio. 
Has ta ihaco m u y poco !o de l v ia je a l a 
DE LA «GACETA)) 
Disposiciones oficiales 
vecindario de la calle de Caballero, 
fué grandís ima. 
Kl cadáver del desgraciado con-
ductor fué •t.na.madad'o ¡al cem'enie 
r io . 
Las auloridades realizan pesqui- , 
sa^ v m descubrir al autor del ^ a l ' ^ n 0 4 h a i , í a P ^ d o . d e uam a t ó a s a 
h o r d i n ' de '••••| a ITS m a s o m e n o s i m a g m a t i -
Vc i j i . necno. YO;.. ,^.lCra p o r lo v i s to , es t t í i o do t an 
•VWWWVWW/W VWA.'WV'VtIA WVA •WW 'W'WW W W ^ . . . L Vi 
fcá i •! '.lefias iOmo a ( b a ñ o e s tud ian 
m a t e m á i i r c i y t é c n i c o s . E n t r o el los se 
: n e n i a é (JpS t̂PA- ("'' •Idand, que h a p u -
l u l a d o n n n mi - imor i a en Ja q u e d e » . 
CPl(b€ u n a p á r a t o de su i n v e n c i ó n : u n a 
especie de ccihafe cqn e]¡ c u a l r e s u l t a 
t eOj i camen te p c s i b l e l l e g a r a í a l u n a . 
E l ú n i j a l e p a r o (jue. puede hacerse a! 
t a l •: • helo es q \ í e h o y en d í a no so c o -
noce n i n g ú n oxpdosivo con e n e r g í a s u -
ftc:i:-n';e p a r a l a n z a r l o , pues 95 necos i -
ia « n a d a m á s » 6 ü é una fueiv.a do dos 
6 t r eg ín j í l ioñes de caba l los de v a p n r . 
S ó l o l a c i i p r g í a del « r a d i u m » s e r í a lo 
bas'.anre po ten t e ; p e r o h a r í a fa l ta , so.-
g i 'm iGodda rd u n c e n t e n a r de k i l e g r a -
m e s de «l a i l i u m » , y da l a ca sua l idad 
de que a ¡ p e n a s h a y usos cuantos g r a -
n c > ' n t o l o el muJ ido . 
iPii'.idoiu, pue--, e s t a r l í nanqu i i l ca ^os 
habiia1): , : d,a nues t ro s a t é l i t e ; p o r el 
m o m e n t o no i r á a .chocar c o n t r a (dios 
Ol cdh.et-e é é ( i o d d a r d . Y si lo del tor- , 
pedo qiTe d i c e n ciut* e s t á c o n s i r u y e n d o 
E d t ó s o n n o es m á s r ea l i zab le . . . d maes 
t r o C a m i l o B a u c i o v a a tener t i e m p " 
de e s c r i b i r m'iaf. c u a n t a s ó p e r a s antes 
de hac'er &u v i a j e a la l u n a . 
\ 'Vvv \A ,aa \A\ \ \ aa / \ vv1vv \a \ awvvawvvvvv \wwvvwi 
o t a s v a r i a s . 
Nos compi/ace mucho la grata no-
ticia de que el estudioso joven don 
Leonardo Cimiano Galván ha termi -
nado brillantemente la carrera'de 
Derecho, que h ¿ cursado en la l u i -
versidad de Oviedo, habiendo obte-
nido en todas sus asignaturas muy 
honrosa» ca ti ficeieiones. 
Reciba nuestra enhorabuena el 
aprovechado joven, que en breve en -
t r a r á a formar parte del persone*1 
de1 Banco de España . 
VAA\V\AAA^Va\AXVV^VVVVA.\A'V\V\A/VVVVAAAA,WVVV> 
m o Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d do M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o r r u l l a de diez a u n a y de t r es a seis-
A l a m e d a P r i m e r a . 2 . — T e l é f o n o 1—32. 
Joaooín Uinüera camiiio 
VELASCO, 8 —SANTANDER. 
Abogado .—Procurado r de los T r i b u n a l e s . 
Madrid, 30.—Entre ¡as disposi-
ciones que hoy publica la ¡(Gaceta», 
figuríiii ¡as sijgüieíítsf: 
De Maiina.—Real orden dispo 
niendo se convoque a oposiciones 
para cubrir rincuenta plazas vtacán 
(esde médico? segundos del Caierpo 
de Sanidad de Ir^ Armada. 
De Hacienda.—Fijando en 29,18 
peí 100 e1 recargo que por pago en 
moneda corriente ha de satisfacerse 
en fa Avdiiaiaa por ios géneros que se 
importen o se export-en durante el 
próximo mes de octubre. 
dictando reglas para los embar 
(pies de trigo y harinas en tráfico 
d • i ia o y o lableciendo determina-
das p.rolnbiciones. 
De (iobiu'iiación.—Convocando a 
i posiciones para ¡a provisión de las 
piiaza vacunles de secretarios int^r-
jiretr- del Cuerpo de.Sejnidad c v e -
i i( r. 
De l'>lado.—Anunciando que el 
Gfiblérnc dé Dinamarca ha levanta-
do la proluliioión de exportar heno. 
a&íücoHa y sus harinas. 
Re'íuarm de 'os españoles muer-
t o en el extranjero. 
De Instrucción Públ ica .—Convo-
cando a oposiciones para cubrir búa 
tro pl&zas vacantes- del Cuerpo au-
xi l iar de delineantes del Instituto 
Geográfico y Estadíst ico. 
VXMVVVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV^ 
V i d a r e l i g i o s a . 
La VenonV)it\ -Orden Terrera, de 
Peniioncia, celebrará en Ha iglesia 
parroquial de San FrancisOo un 
triduo en honor de su Santo Funda 
dor, los días 2, 3 y 4 de octubre, PI 
h d i siete de la tarde. 
El día i< tiesta de Sau Francisco 
do Asís, 81 la.s siete y media de 'a 
m a ñ a n a , habrá Misa de Comunión 
general de terciarios franciscano^ y 
Foligi e-e-. 
A las diez, la parroquh-j ÍT;: I.Í i 
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L ( T 
e y l e r y d o n 
HABLANÍDÓ CON EL SEÑOR DATO 
M di- id , 31' .—Al r e c i b i r osta m a ñ a n a e l 
s e ñ o r Dato a los p e r i o d i s t a s , e n l a P r e s i -
deiu ¡a, les i n a n i f o s t ó qu'd h a b í a estado 
despacl iando c o n e l Rey , a q u i e n d i ó 
cuenta d ó las ú l i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s 
de p r o v i n c i i i s y d e l e x t r a n j e r o . T a m b i é n 
le i n f o r m ó de que esta t a rde , a las c inco 
v med ia , so c e l e b r a r í a Consejo do m i n i s -
tros en l a P res idenc ia . 
( D u r a n t e e l despacho, e l je fe de l ( io -
b i e rno puso a l a s a n c i ó n de l Monarca 
dos decretos: uno de c l a s i f i c a c i ó n do las 
indus t r i as que todos los anos se renue-
vnn, y o t r o de H a c i e n d a , r e fe ren te a hi 
a d q u i s i c i ó n de p a p e l p a r a r ec ibos de 
con t r ibuc iones . 
E l Hoy, s e g í i n e l s e ñ o r Da to , a s i s t m . 
m a ñ a n a , en e l p a l a c i o d e l Sonado, a la 
s e s ión i n a u g u r a l d e l Congreso Posta! 
Un ive r sa l . 
En este acto se p r o n u n c i a r á n dos dis-
cu r sos : u n o e l m i n i s t r o d é l a ( í o b e r n a 
ción y o t ro e l Hoy, d a n d o la b i e n v e n i d a i 
los congresis tas . 
Af iad ió e l je fe d e l G o b i e r n o que e l con-
de de C o l o m b í h a b í a cs tado-cn Pa lac i . 
con obje to do hacer en t rega a l Pey de la? 
ins ign ias de congres i s t a y a d a r l e cuents 
de todos los p r e p a r a t i v o s que se l ian he 
cho r e l a c i o n a d o s con l a c e l e b r a c i ó n de) 
Congreso Pos ta l . 
T e r m i n ó é l s e ñ o r D a t o su c h a r l a d i -
c iendo que s i m a ñ a n a h u b i e r a f ú g ü p i 
cosa u rgen te i r í a a Pa lac io antes de asis 
t i r a l Senado pa ra p r e s e n c i a r l a i n a u g u -
r a c i ó n de l Congreso Pos ta l , y que si m 
la h u b i e r a se v e r í a con e l M o n a r c a en 1: 
alta C á m a r a . 
WEYLER, ¿JEFE DEL C O ü l K R N O ? 
Un redac to r de «La Voz de G u i p ú z c o a » , 
do San S e b a s t i á n , ha ce leb rado una in te r 
v iú con e l g e n e r a l W e y l e r , d ó l a q u o to 
m a m o s las s igu ien tes p r e g u n t a y contes-
t a c i ó n : 
—«¿Y usted, m a r c h a r á e l d í a 4 a Carta-
gena, c o m o t i eno p r o y e c t a d o , o t e n d r á 
que quedarse en M a d r i d , p o r ser y a jef^ 
del ( ' lobicrno? 
— T o d o puedo ser. Y o soy e l quo puede 
me te r esto en c i n t u r a , p o r q ü e no tengo 
m i e d o , n i l o l ie t e n i d o n u n c a , c o m o creo 
que he d e m o s t r a d o ' . 
DECLARACIONES DE WEYÍ ER 
I r ú n , 30 .—Ei c a p i t á n g o a o r a l d o n Vale-
r i a n o W e y l e r f u é a L o y o l a p a r a inspec 
c ionar las m a n i o b r a s m i l i t a r e s que a l l í 
se r ea l i zan . 
R e g r e s ó a m e d i o d í a , y t u v i m o s e l gus -
to do conversa r c o n é l l a r g o r a t o . 
D e s e á b a m o s h a b l a r l e do los r u m o r e s 
que c i r c u l a n en San S e b a s t i á n c o n g r a n 
ins i s tonc ia , sob ro l a p o s i b i l i d a d do que 
fuera l l a m a d o p o r e l Hoy pa ra f o r m a r u n 
Gobie rno con e l emen tos conse rvadores y 
l ibera les , (¡no se o c u p a r a de r e s o l v e r la 
c u e s t i ó n do las t a r i f a s y a c o m e t i e r a una1 
obra do p a c i í i e a c i ó n soc ia l . 
E l i l u s t r e so ldado , a l p r i n c i p i o so n e g ó 
a cuanto s i g n i f i c a r a u n a d e c l a r a c i ó n de 
í n d o l e p o l í t i c a . H a b í a s u b i d o a M i r a m a r 
para s a luda r a l o s Poyes , y c o n f e r e n c i ó 
con e l Mona rca m u y cerca de u n a h o r a , 
s in que en l a c o n v e r s a c i ó n se a l u d i e r a , 
n i una v e z - e n esto i n s i s t i ó m u c h o e l d u -
que de R u b í — a cuest iones p o l í t i c a s . 
I n s i s t i m o s , y c o m o le p r e g u n t á r a m o s 
q u é h a r í a s i e l Soberano le e n c a r g a r a de 
f o r m a r G o b i e r n o , nos c o n t e s t ó en re -
d o n d o : 
—Aceptar , s in vac i l ac iones . 
- ¿ N o le asustan las d i f i cu l tades? 
' — C i m n d o se t r a t a . do s e r v i r a l Rey, y o 
no dudo nunca . Se m e i n d i c ó p a r a ocu-
par l a C a p i t a n í a g e n e r a l de C a t a l u ñ a , en 
m o m e n t o s para m í bas tan te t r i s tes , y f u i 
en el acto. 
- ¿ C o n q u é e l emen tos f o r m a r í a us ted 
Gob ie rno , en e l caso de que el Rey l o ne-
cesitara? 
•No s é s i e l M o n a r c a mo ha de c o n f e r i r 
e z . J Í L a u n i ó n d e l o s l i b e r a l e s e s u n a 
t a l honor ; pe ro s i l o h i c i e r a . y o s e g u i r í a 
las i n s t rucc iones que m o d i e r a s i n v a r l a i 
n i u n á p i c e do el las . E l es ú n i c a m e n t e 
q u i e n n o m b r a y sopara l i b r e m e n t e sus 
m i n i s t r o s . 
— P e r o - i n s i s t i m o s - ; ¿ b u s c a r á us ted 
sus c o m p a ñ e r o s en t ro los l ibe ra les? 
— R e p i t o quo s e g u i r í a t a n s ó l o las ins-
t rucc iones de l Rey, p o r q u e y o no per te-
aezco a n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o . 
— ¿ ( ¿ u é o p i n i ó n t i ene ustocl do l a u n i ó n 
le l o s l ibera les? 
E l g e n e r a l nos c o n t e s t ó t e x t u a l m e n t e : 
— L a u n i ó n de los l i b e r a l e s es u n a «fil 
ía». Creo quo e n e l m o m e n t o m i s m o en 
pie f o r m e n G o b i e r n o V o l v e r á n a d e s u n i r 
je, s i es q u ó ' a l g u n a vez e s t u v i e r o n u n i d o 
C o m o esta c o n t e s t a c i ó n nos parec ion* 
l o m a s i á d o c a t e g ó r i c a y t e m i é r a m o s que 
10 expresa ra b i e n su p e n s a m i e n t o , lo p ro 
( u n t a m o s s i c r e í a que s ó l o e l ape t i t o de ' 
' o d e r u n í a a los l ibe ra les ) o s i e s t imaba 
pie d i í l c u l t a b a n l a u n i ó n discrepancia!-
d e o l ó g i c a s . 
- Y o d i g o t an s ó l o — n o s r e p i t i ó - q u e 
3Sa u n i ó n es u n a v e r d a d e r a «filfa». 
E l m a r q u é s do T e n e r i f e , a las tres dc 
a t a rde m a r c h ó a l fuer te de G u a d a l u p » 
j a r a g i r a r u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n ; 
E n e l expreso s a ü ó para M a d r i d , no po i 
pie v a y a a p lan tea r se l a c r i s i s - s e g ú n 
ios d i j o - , s i n o p a r a a s i s t i r a l a i m p o s i -
•ión de las fajas a los nuevos cap i tanes 
le Es tado M a y o r . 
Y a c o n e l p i e en e l e s t r i bo , e l gene ra l 
i n s i s t i ó : 
— M i v ia j e n o es p o l í t i c o , y c o n e l Rey 
ao h a b l é n a d a de p o l í t i c a . A h o r a b ien , 
•orno s e r v i d o r que soy de l a M o n a r q u í a , 
i c o p t a r í a c u a l q u i e r enca rgo que e l Sobc-
•ano m e d ie ra . : 
AUMENTA LA EXPECTACION 
E l regreso d e l Roy a M a d r i d h a a u m e n -
'ado l a e x p e c t a c i ó n p o l í t i c a , c o m o n t á n -
l o s ó c o n a c a l o r a m i e n t o los sucesos p o l í -
t icos. 
Los m i n i s t e r i a l e s so m u e s t r a n o p t i m i s -
tas. 
MINISTROS QUE RECOGEN 
A pesar d e l o p t i m i s m o de l o s m i n i s t e -
r ia les , parece ser que los m i n i s t r o s so 
a s t á n o c u p a n d o ya de r ecoge r sus cosa:-
anto e l t e m o r de u n a i n m e d i a t a c r i s i s . 
DATO QUIEP.E ACTIVAR LA 
CRISIS 
L a prensa e s t á c o n f o r m e en a p r e c i a i 
que e l s e ñ o r D a t o t r a t a do i m p r i m i r to-
la a c t i v i d a d a l d e s a r r o l l o do l a c r i s i s , y 
se p r o p o n e c e l e b r a r en b r e v e l a entre-
v ista c o n e l Rey, en l a c u a l e f e c t u a r á e l 
p l a n t e a m i e n t o de l a c u e s t i ó n . 
¿HA SIDO YA PLANTEADA LA 
CUESTION AL REY? 
Esta t a rde , s u p o n i e n d o los p e r i o d i s t a s 
(pie e l s e ñ o r Da to h a b í a h a b l a d o y a d e l 
asunto con e l M o n a r c a , t r a t a r o n do in t e -
r r o g a r a l je fe de l G o b i e r n o . 
S in e m b a r g o , todos sus e m p e ñ o s r e s u l -
t a r o n e s t é r i l e s , p o r q u e e l s e ñ o r D a t o 
g u a r d ó abso lu ta reserva . 
L a c reenc ia on estos m o m e n t o s es l a de 
que no h a h a b l a d o a ú n e l s e ñ o r D a t o c o n 
S u Majes tad do este a s u n t o . 
EL REGRESO DÉ LOS POLITICOS 
H a regrosado a l a co r te e l m a r q u é s de. 
A lhucemas . -
D e s p u é s de c o m e r S3 t r a s l a d ó a T ó r r e -
lo dones. 
T a m b i é n ha regresado h o y a M a d r i d e l 
conde d o Ro'manonos. 
E s t á s i endo m u y v i s i t a d o p o r n u m e r o -
sos a m i g o s p o l í t i c o s . 
Parece, s e g ú n man i f e s t ac iones do a l -
g u n o do e l los s i g n i f i c a d o en l a p o l í t i c a , 
que no s e r í a e x t r a ñ o que e l s e ñ o r D a t o 
o b t u v i e s e d e l Mona rca e l dec re to de d i -
s o l u c i ó n . . 
DON MELOLÜADES ALVAREZ, EN 
: \ i umm 
É s t a m r - ñ a n a l\> g ó a l a c o r t e V I j ( fe de 
los r o f o n n i s t f i s , d o n M e l q u í a d e s A l v a r é z . 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las c i n c o y m e d i a do l a t a r d e ha co-
menzado e l Consejo do m i n i s t r o s , c u y a 
o e l o b r a c i ó n so esperaba eon tan ta expec-
t a c i ó n . 
A l a en t r ada d i j e r o n los m i n i s t r o s que 
ao l l e v a b a n a l a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l 
i s u n ' o a l g u n o , p o r q u e é l Consejo t e n í a 
lín c a r á e t e r p u r a m o n í o p o l í t i c o . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a fué i n t e r r o -
j á d o p o r los p e r i o d i s t a s . 
— ¿ S e r á é s t o e l ú l t i m o Consejo a que 
asisto? 
— Acaso sea e l p r i m e r o de l a segundu 
i tapa , c o n t e s t ó e l m i n i s t r o . 
E l s e ñ o r O r d ó ñ e z d i j o q u o no c r e í a 
i c u r r i e s o n a d a en e l Consejo , man i fes -
tando a l p r o p i o t i e m p o q u o le h a b í a v i -
d ' ado l a C o m i s i ó n do p a r l a m e n t a r i o s d i 
Canarias, quienes lo h a b l a r o n do las co-
.nunicac iones m a r í t i m a s do a q u e l a r c l i i 
p i é l a g o . 
T e r m i n ó é l Consejo a las ocho do k 
noche. 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n f ac i l i t e 
. i l o s pe r i od i s t a s l a s i g u i e n t e n o t a oíi 
í i o s a : 
E l Consejo ha e s tud iado c o n ' d e t e n i -
m i e n t o l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , e x i s t i e n d í 
u n a n i m i d a d en la a p r e c i a c i ó n d e l mo-
men to . 
Q u e d ó au to r i z ado p l e n a m e n t e e l p res i -
lente pa ra d a r cuen ta a l Rey d e l estado 
actual . 
Los d e m á s min i s t ro s^ so nega ron en 
abso lu to a f a c i l i t a r a m p l i a c i ó n a la ante-
r i o r no ta . 
OTROS ACUERDOS DEL CONSEJO 
DE MINISTROS 
A d e m á s de la s i tuac ó n p o l í t i c a fueron 
•xaminados en e l Consejo dos o tres ex-
pedientes s in i m p o r t a n c i a , u n o de ello.'-
do Gue r r a . 
INTERESANTES DECLARACIONi.S 
DE DON MELQUIADES ALVAREZ 
San S e b a s t i á n , 30.—Esta m a ñ a n a b i 
l legado a H e n d a y a p r o c e d e n t o de P a r í s . 
M jefe d e l p a r t i d o r e f o r m i s t a d o n -Mel-
q u í a d e s A l v a r o z . 
E n l a e s t a c i ó n lo esperaban alguno? 
per iod i s tas , ante los cuales h izo a l g u n a f 
lec la rac iones . 
D i j o q u o de las conferenc ias que tuvo 
con los jefes l i b e r a l e s s a c ó l a i m p r e s i ó n 
le quo no hay acue rdo en t r e e l los , o me-
j o r d i cho , quo no hay nada c o n v e n i d o en-
tre s í . 
A l pa rece r d o n M c l q u i a d e s solo ha t r a -
tado do a lgunas gene ra l i dades , y espera 
a h o r a los r e su l t ados do l o que pase en 
M a d r i d , a d o n d e va a d e l a n t a n d o su v i a j e 
a r e q u e r i m i e n t o s de sus a m i g o s . 
T a m b i é n ha d e c l a r a d o que é l se h a l i -
m i t a d o a e x p o n e r en p r i n c i p i o sus con-
v icc iones a los l i b e r a l e s o f r ec i endo l a co-
l a b o r a c i ó n lea l , f r anca y d e c i d i d a de los 
r e f o r m i s t a s , b i e n s i n f o r m a r p a r t e d e l 
G o b i e r n o o e n t r a n d o a f o r m a r p a r t o de 
las c o m i s i o n e s p a r l a m e n t a r i a s que deben 
i n t e r v e n i r en é l . 
S in e m b a r g o , p a r a esto ú l t i m o espera 
u n m í n i m u n de concesiones y que se le 
den las g a i - a n t í a s necesar ias p o r p a r t o do 
los l ibera les . s 
L a a c e p t a c i ó n do los l i be ra l e s de osas 
g a r a n t í a s , i m p l i c a r í a u n a t r a n s f o r m a c i ó n 
r a d i c a l í s i p i a en l a e s t r u c t u r a m i s m a d e l 
p a r t i d o l i b e r a l y hasta de sys p r o c e d i -
mien tos . 
E l p a r t i d o r e f o r m i s t a — a ñ a d i ó —, no 
c laud ica ; s igue m a n t e n i e n d o s u p r o g r a -
ma , f 
D o n M e l q u í a d e s e s t i m a que os p r e c i s o 
adop ta r m e d i d a s i n n o v a d o r a s . 
Cree, a s i m i s m o , que h a y quo gobernar , 
hac iendo a los o b r e r o s e l m a y o r n ú m e r o 
de c o n c e s i u i e s . 
Esta es u n a n u e v a f o r m a do e f i c a c í s i -
mos resu l tndos para robus tece r la auto-
r i d a d de un G o b i e r n o . 
H a y que p r o c e d e r c o n a r r e g l o a j u s t i -
c ia en todas la? ocasiones , p o r q u e , u n i -
das l a a u t o r i d a d y l a j u s t i c i a , pueden 
c o r r e g i r s e e n é r g i c a m e n t e las v i o l e n c i a s . 
Y o — p r o s i g u i ó d i c i e n d o d o n M e l q u í a -
des A l v a r e z — n o t r a n s i j o co^i los actos de 
v i o l e n c i a : p e r o p a r a p o d e r sofocar y Cas-
t igar , no cabo o t r a s o l u c i ó n que u n Go-
b i e r n o fue r t e quo l o g r o a g r u p a r t r as s L a 
la m a y o r í a de la n a c i ó n . 
Es p r e c i s o — a ñ a d i ó — r o b u s í é c e r l a au-
t o r i d a d a t o d a costa. 
Respecto de l a c o n d e n a de U n a m u n o , 
lia dec la rado d o n M e l q u í a d e s que le pa-
rece u n e r r o r y quo t i ene l a c reenc ia de 
quo no l l e g a r á a c u m p l i r s e . . 
A ñ a d i ó que la condena se debo a que 
cenemos u n C ó d i g o a n t i c u a d o . 
En cuan to a l p l e i t o de las t a r i f a s f e r ro -
viar ias , ha d i c h o que debe reso lverse en 
ú P a r l a m e n t o , y n u n c a fue ra de é l p o r 
decreto . 
E l s e ñ o r P e d r e g a l ya expuso en e l Con-
greso l a o p i n i ó n de l p a r t i d o sobro l a con-
ven i enc i a o no «leí a u m e n t o de las tar i fas . 
I n t e r r o g a d o e l j e f e de los reformista .1 
•(obre e l decre to de d i s o l u c i ó n , d i j o que 
ú Key se r e s i s t i r á todo lo p o s i b l e a con 
•edei lo , y que , desde l u e g o , D a t o n o lo 
a l c a n z a r á . 
A ñ a d i ó a c o n t i n u a c i ó n que h a b í a esta.' 
lo c o n f e r e n c i a n d o en P a r í s con e l nueve 
pres idente d e l Consejo m r . L e y g u e s , ra -
jando l a i m p r e s i ó n do que este s e ñ o r e> 
i n g r a n a m i g o de E s p a ñ a . 
M a n i f e s t ó q u o en F r a n c i a hay una nb-
í o l u t a conf ianza en s í m i s m o s p a r a r e s i s 
t i r :i 1 p e l i g r o d e l b o l c h e v i s m o , d e l c u a l se 
l ice que s ó l o es c u e s t i ó n de a u t o r i d a d . 
i)ECLAR-U:íONES ÚÉ ROMANONES 
San S e b a s t i á n , 30.—Nuestro correppon-. 
sal en I r á n ha t 3 n i d o o c a s i ó n de h » b l a i 
opn e l eonde do R o m a n o n o - , que estaba 
conversando en la , e s t a c i ó n c o n e l geno-
ra l L u q u e . 
E l conde so m a r c h a b a a M a d r i d . 
D e c l a r ó é s t e , con respecto a u n a a f i r -
m a c i ó n que h i zo hace a l g ú n t i e m p o a la 
prensa de San S e b a s t i á n acerca de q u o el 
mes de s e p t i e m b r e á f e t í a . p a r á e l s e ñ o r 
Dato e l mes do los m u e r t o s , quo e n osas 
•uestiones p o l í t i c a s os f á c i l ' e q u i v o c a r s e 
iA\\VLVVWV\A.VVAA/\A'VVVv^AaVV'VVA.VVVVVaVV\'VV\'^' 
á r a n C o m p i ñ í a de c i r c o , p roceden te del 
TEHTRO TIVOLI , ds Ba rce lona . 
U L T I M O S D I A S D E A C T C A C I ü X 
H o y , v i e rnes , 1 de o c t u b r e de 1920. 
¡ ¡ U n i ü a s func iones popu la ras ! ! 
a las seis y m e d i a do l a t a rdo y diez on 
p u n t o do l a noche, en las que' t o m a r á n 
p a r t e l a s - p r i n c i p a l e s a t racc iones . 
M a ñ a n a , s á b a d o , benef ic io do L A S 
A G U I L A S H U M A N A S . 
, E l d o m i n g o , despod ida de l a C o m p a ñ í a 
So despachan l oca l i dades o n H a q u ü l a 
desdo las O N C E de l a m a ñ a n a . 
y , sobre todo , quo, c o m o p r o c e d o ahora , 
el jéfe de l G o b i e r n o hace p r e c i p i t a r los 
a c o n t e c i m i e n t o s . 
L a c r i s i s , % e g ú n e l conde de R o m a n ó -
nos, s e r á m u y l a b o r i o s a . 
' Haco f a l t a - q u e v e n g a u n G o b i e r n o 
fuer te y no u n G o b i e r n o puen te , c o m o so 
ha d i c h o so i b a a f o r m a r b^ jo l a p r e s i -
d e n c i a de l g e n e r a l W e y l e r . 
A l i n d i c a r a l s e ñ o r conde las m a n i f e s -
tac iones que d i c h o g e n e r a l h a b í a hecho y 
do que e s t á d i spues to a g o b e r n a r , t en i en -
do v a l o r p a r a r e s o l v e r l a c u e s t i ó n soc ia l , 
cosa q u o no p o d í a hacer é l (el conde do 
Komanones ) p o r q u e t iene m i e d o , contes-
tó é s t e : 
— Y o a p o y a r é a todo ( Job ie rno q u e e m -
pleo m é t o d o s l i b e r a l e s . E n c u a n t o a l va-
l o r y e l m i e d o , t o d o es r e l a t i v o . 
P r e g u n t a d o e l conde fh caso do s u b i r 
a l Pode r - los l i b e r a l e s e m p l e a r í a l a m i s -
m a t á c t i c a que s i g u i ó en l i a r c e l o n a d u -
ran te e l m a n d o d e l s e ñ o r M o r ó t e , d i j o 
que no se p o d í a a segura r nada , p o r q u e 
en eso p r o b l e m a m a n d a b a n las c i r cuns -
tancias y que a e l las h a b í a n de a tempe-
rarse los p r o c o d i m i e n t o s que e m p l e a r a . 
A l l l e g a r a esto p u n t o do l a c ó n v e r s a -
c ión de l conde de R o m a n ó n o s con l o s 
pe r iod i s t as se a c e r c ó a l g r u p o d o n M e l -
q u í a d e s A lva rez . 
E l conde hizo u n a l t e en l a conversa-
c ión y los dos p o l í t i c o s c o n f e r e n c i a r o n 
a n i m a d a m e n t e . 
Parece ser que d o n . M e l q u í a d e s d i ó 
cuenta a l conde de R o m á n o í i e s de su en-
t r ev i s t a con e l p r e s i d e n t e d e l Consejo do 
m i n i s t r o s de P r a n c n , para i n f o r m a r l o 
sobre l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de E s p a ñ a . 
R o m á n o n e s i n d i c ó l a ' p o s i b i l i d a d do 
pie Da to p l a n t e a r á h o y o m a ñ a n a l a c r i -
sis y q u o e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r so re-
u n i r í a ^ f o r m a n d o u n Gab ine te p r e s i d i d o 
por S á n c h e z G u e r r a . 
UOMANONES Y LOS 'AMIGOS 
[ H a b l a n d o c o n unos a m i g o s e l conde 
de R o m á n o n e s ha m a n i f e s t a d o quo t i ene 
la abso lu t a s e g u r i d a d de-, q u o e l Rey no 
o t o r g a r á a l s e ñ o r Da to e l dec re to de d i -
s o l u c i ó n de las Cor tes . 
A g r e g ó que a u n q u e so le d i e r a , e l se-
ñ o r D a t o no d e b í a acep ta r le s i n quo h u -
b ie ra consul tas , pues e l P a r l a m e n t o e s t á 
e r r ado hace t i e m p o , y es c o s t u m b r e en 
estos casos que antes de ro so iVer e l Rey 
o iga l a o p i n i ó n de l o s jefes do, g r p p o s 
p o l í t i c o s . . < 
OTRA SOLUCION 
Esta noche se d e c í a que l a s o l u c i ó n p o -
s ib le do l a c r i s i s es u n Ga b ine t e conser-
vador , s i n o de c o n c e n t r a c i ó n , i n t e g r a d o 
a l ineno.-i p o r d i f e ren te s e l e m e n t o s d é l a s 
d i s t i n t a s r a m a s d e l p a r t i d o . 
A PASAR MATI T I -
Parece ser que en e l Consejo do h o y se 
Iva a c o r d a d o .que e l s e ñ o r D a t o p í e s t m t o 
•A R o y e l dec re to do d i s o l u c i ó n de la? 
Cortes en t r e o t ros , s i n d a r l o i m p o r t a n c i a . 
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GA Y L I T E R A R E A , D l f l í J A S E A NOMBRE 
Hoy, vternes, 1 
A las c i n c o de l a t a r S é í . 
Desped ida de !a C o m p a ñ í a d s l T e a t r o U r a , de M a d r i d 
L a c o m e d i a en t res actos, do los s e ñ o r e s A l v a r e z Q u i n t e r o , 
E L . G E l í S a i O A L. E: G R E: 
C A 1 A R R 0 S ) 
B R O N Q U I T I S 
[T V i l — f AGINA 4 
¿ E N Q U É Q U E D A M O S ? 
E l p r e c i o d e l p a p e l y e l t a -
m a ñ o d e l o s p e r i ó d i c o s . 
Cuaiiílo. 'urliniulo con grandes d i f i c u l t a d e s 1c tem'ainos todo dis-
pucsii: paf a^dar licy un numéiio de seis f r á ^ a ® , en cuinpiimiento de 
una Real orden de h \ Pi'esidencia del Ceirejo de ministros, recibimos 
d e Madr id ' ' f ina iM.' iei . i . seguí) la c m ] durante todo el mes de octubre 
no tsmJremos que tcc'ir . al eamaño de nne^ rn | íeriódlcc, por continuar 
el pape'i al precio a que hemos venido pagándolo en.Septiembre. 
La noticia, natureilmenle. nos ¡nodiice sat isfacción. 
nio^ y nosotros' saSfeirtos la serie de combinaciones que hemos'te-
nido que hav.-i- I'., - la ericentrnr Ja manera de dar páginas , sin per-
der 'os corfeos y --in reí rasar nuesirá salidn a la venta'en Ja capital. 
Ha^e coí> decir que ¿ios veíamos precisados a Utilizar dc« máqu i -
nas y a intercalar, n n i i c re por número , en los ejemplares que sei ' ie-
ran de la roiepiana, i # hojas sueltas que habíamos de impr imir en 'a 
máqu ina pintigua. 
¡Una delicia! 
Claro1 es-q.ue> estando tcdo' disjme^lo para la-, seis página*, la no 
t icia.de referencia-II;:S Ra proa-UCido algún trastorne. 
i)c;-íie primera iií.ra hemos ido dando el originad com arreglo eü 
espacio i'eferido y , come t e é f m que la noticia en cuestión nos la 
transmiten ilesde Madrid a la u m de 'a madrugada, h e aqu í que te-
nemos que realizar el esfuerzo de adelantar 4 periódico como Dios nos 
d e a^entender, para imprimir las a(-(>lumhrada^ ocho páginas . 
Perdonen nuestras 'eetores las deficiencias que observen, en gra-
cia, a que; per >e! vir es (a inCormación extensa que de ordinario íes 
servimos, n o tenemos inconveniente. cn sacrificarnos y en pedir un sa-
crificio/a nUe.sfro |,rM enal. 
Sería conveniente que, en lo sucesivo, no aguardasen a ú1 tima lio 
ra para revocar órdenes anteriores. 
TELÉGRAMAS BREVES 
— ú 
Noticias detoda España 
:, u . \ I-SCAMUÍ.O 
Barcelona,' 3 0 . — E n lai se^ón del 
Ayuntamienio se presentó una p ro -
posicióii Ko'icitandQ que en adelan-
te sie pongan en cáitálán todos los 
rótulos de las calle- en vez de ha-
cerlo como ahora, en ca ía ' án y c a s -
tellano. ^ ' / , 
E) '«efter Carerra? defendm 'a jiro 
posición, expresándose en tono des-
pectivo paradas demás ininorías d- l 
Ayuntamiento, fo rmándole un es-
cándak), que du.w mucho tiempo. 
Quedó el acuerdo para otra se-
sión. 
M ABOnDAJE 
Saiulúcar, 3 ,0—Los vapores <(Au-
naarcone') y -cEspaña» chocaron a 
la enti-ada'del puerto, (|uedando el 
primero;paridlo por la mitad, sien-
do imposible ^a 'var íe . 
Para que no entorpezca 'a navé -
gación, 'SíM^á^volade con dinamila. 
ASM/no DE r,\ TISEX 
Córdohai, 3 0 . — Cerca de la esta 
ción de Jabalquinto fué asacado e' 
tren mi"?ftov " ' 
W asahe ee v M ificó por ,cuatro 
individuos que arrojaren v n i e s bul 
tos a W vía £de m (¡ue llevaba el 
furgón. 
Detenido e1 tren, fué avisada. la 
guardia c iv i l , sjemlo tiroteados lo' 
rateros- que consiguieron huir. 
En el furgón se. d{--cubrieron al 
gimas manchéis d e sangre, que ha 
cen/%poii(a- (|ue fuera herido aigu 
no de lo- asahantes. 
T O R H i v M A - M CIUMZO 
GramMd. M Va'., ha d e ^ - ü - . 
do en eftta d í i d a d ' una viel-id i m ' 
menta de- granizo, que ha causadi 
en el campo ¡miumer ib te ; daños. 
Eií J.̂  R á p i t a ' , x algunos edificio, 
suf rierp4,i. en o r n ie > ,! a ñ e s. 
Quedo' inundada !..¡ calle ¿le ó 
Reyes g á l i c o s . 
Han experineaii;;* !(•; una gran ere 
cida l o p y ^ s parro y Geuil. 
La rfanerín de San Migue1, qu( 
1 • ^.'." 
OCULISTA 
í / u e s p ^ ^ . ^ í í u .•t'n-ui/r p o r ' ^ r g v é - i 
d í a s . 
a s s e ñ o 
M . G. LACOIV3A. 
Gran a&Wx-ióu JQ n^oiitóiua de vest idos 
y a b r i g o s - i n la p r ó x i m a t emporada . 
HERNAN PORTES, 2. 
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se e^'aba celebrando en aquel nio 
mentó, quedó deshecha a caiusa de 
la granizada. 
TORO DESMANDADO 
Sevill^, 3 0 . — E n e1 mercado que 
se celebraba con motivo de la feria 
de St-.- i Migú^ j so desmandó un to. 
ro, .que fué muerto por un tren al 
atrave-ar el animal ê  paso a nivel 
do la Ramadilla. 
PETICION DE MANO 
Saa Sebast ián, ' 30.—Para el du 
que de P e ñ a r a n d a , hermano del de 
Alba, ha ^ido ayer pedida en Par í s 
l'Jt mano de 'a marquesa de Vijlavi 
ciosa h i ja del marqués de Viana. 
LAS SESIONES DE LA BOLSA 
Madrid; 30.—Desde m a ñ a n a las 
sesiones de bolsa «e celebrarán de 
una y^media a'cuatro de la tarde. 
Los sábados hab rá también se 
sion, l iarla que c1 m i n i ^ r o decida 
51 ê hM de íi.iar o no la semana in 
g'esa. 
LOS MEDICOS FORENSES 
Madrid, 30.—Se m sometido a 
'a U r i n a re^ia una dísppsieióii refor 
mando la $é 2í) de junio del p r é s e n -
le 'om, relativa a la distribución de 
plazas de lo9 médicos forense3». 
S • dará la miiad por oposición y 
a otra mitad por concurso. 
MI ERTO EN UNA CAPEA 
Castellón, 3 0 . — E n el pueblo de 
v tu ña :-'e celebró una capea. 
üñb de los improvisados diestros,, 
o dado de1 regimiento de Guadahi 
ara, llamado José Qrau, natural 
!e Cullera, fué a'canzado por el bi 
'IO, que 'e dió una cornada en un 
o.stado, íamzándole a gran altura, 
íjliedó mnerlo en el acto. 
d. '.CORAZA 1)0 -Ald-ONSO XlÉ»! 
Ferrol, 3 0 - — ^ e hacen grandes 
Reparativos para recibir a? acora-
ido n A don so M U » . 
I'".! Ayuntajiiiento o^equ ia i r á con 
ii c'ieappri^ne de honor a la oficia-
idad. 
EL CARDENAL SOLDE VILLA 
/a / a goza, 30.—Esta m a ñ a n a ha 
narchado a Madrid e1 Cardenal se-
na- Soldevilla, 
El CeMenal pe rmanecerá en la 
.orle- siete día®. ' 
El viaje tiene por objeto cumjdi-
nentar a 'os Revés v asistir a cíi-
M E D I C O 
Espsclaüsta en íiiíórinedaiíei da l o i niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
A T A R A Z A N A S . ^Í0. SEGUNDO.—TF.L. 0-' 
M m m M U i Dosel 
E S P E C I A L I S T A "EN E N F E R M E D A D E S DE 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consul t rá ' de • once á una . 
» A N T A L U C I A 3; T E L E F O N O , 9-80. 
vez-sns actos ra'igíoSos. 
M J CONGRESO D E LA DEMOCRA-
CIA ESPAÑOLA 
.Madrid, 30.—Se activan lo® pre-
paraítivOfi para 'la cetebración del 
C'óngrésó de 'a Democracia espa-
ñola. 
L M i T i S i r i O . X D E FAJINES 
Maih'i I. 30.—Ivsta. tarde se ha ce 
iehia lc la céremonia de imposición 
del fagín a los huevos capitanes1 de 
Éftádo Mayor. 
El acto revistió gran solenmidad. 
LO DEL NIÑO DEGOLLADO 
El criminal declara có-
mo realizó el hecho. 
^ J o a q u í n S a n l i u s f e . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De oj ico a doce, S a n a t o r i o d e l doctor 
Madrazo , y de doce a u n a y m e d i a 
W A D RAS, 7, P R I M E R O — T E L . 1—73. 
POR TELEFONO 
M a d r i d , 3 \ — E n las p r i m e r a s horas de 
esta m a d r u g a d a se r e c i b i e r o n no t i c i a s do 
la d e t e n c i ó n en S ig i l enza d e l i n d i v i d u o 
Pablo A r c o s y do que é s t o se h a b í a con-
fesado au to r de l a m u e r t o do su h i j o , e l 
n i ñ o que f u é e n c o n t r a d o d e g o l l a d o en los 
a l tos de Mandes . 
L a d e t e n c i ó n f u é efectuada c u m p l i e n d o 
ó r d e n e s d e l g o b e r n a d o r c i v i l , d o n E l a d i o 
Santander , p o r e l c a p i t á n de l a g u a r d i a 
c i v i l d o n I g n a c i o Basante C o r t á z a r , a y u -
dado ef icazmente p o r emp leados d e l Juz-
g a d o . 
A l ser de t en ido P a b l o n o opuso res is -
tenc ia , s i endo c o n d u c i d o a p resenc ia d e l 
^uez de i n s t r u c c i ó n , que le i n t e r r o g ó h á -
b i l m e n t e . 
P a b l o d e c l a r ó que d e g o l l ó a l n i ñ o con 
u n a nava ja p e q u e ñ a y que lo h i zo p o r ser 
u n o b s t á c u l o p a r a p o d e r c o n t r a e r de nue-
v o m a t r i m o n i o . 
Esta d e c l a r a c i ó n es r e a l m e n t e i n e x p l i -
cable , pues to que los m i s m o s o b s t á c u l o s 
le o p o n í a su h i j o m a y o r . 
E n e l c o r r e o de A r a g ó n , y c o n v e n i e n t e -
men te escol tado p o r fuerzas de l a g u a r J i a 
c i v i l , fué e l p a r r i c i d a c o n d u c i d o a M a d r i d . 
L a l l e g a d a de este t r e n c o i n c i d e c o n lia 
ríe o t r o s t renes, y e l p ú b l i c o que se d i ó 
cuen ta de l a l l e g a d a d e l c r i m i n a l se ag lo -
m e r ó q u e r i e n d o l i n c h a r l e , cosa que c o n 
g r andes d i f i cu l t ades p u d o e v i t a r l a fuer-
za que le escol taba. 
P a b l o A r c o s f u é encer rado en e l g a b i -
nete m é d i c o de l a e s t a c i ó n y a l l í e s p e r ó 
hasta que l l e g a r o n va r i a s pare jas de ca-
b a l l e r í a de S e g u r i d a d , las cuales d i e r o n 
escol ta a l coche ce lu l a r , donde e l p a r r i c i -
da f u é t r a s l adado a l a D i r e c c i ó n de Se-
g u r i d a d . 
P a b l o A r c o s ha s ido pues to a d i spos i -
c i ó n d e l Juzgado de C o l m e n a r V i e j o . 
TRASLADO DEL CRIMINAL 
H a s ido t r a s l adado a C o l m e n a r , con su 
n o v i a , P a b l o A r c o s au to r de l h o r r i b l e ase-
s ina to . 
A l a s a l i da de l a e s t a c i ó n g r u p o s de 
gen te p r o r r u m p i e r o n en g r i t o s c o n t r a e l 
a n i m a l . 
L a fuerza de S e g u r i d a d sé v i ó en l a ne-
ces idad de i n t e r v e n i r p a r a e v i t a r u n l i n -
c h a m i e n t o . 
Dl'TALLKS DEL HIMPUGNANTE 
GRiMEIN 
P a b l o A r c o s d e s p u é s de confesarse au-
t o r d e l asesinato de su h i j o d i j o que i o 
h a b í a hecho s in n i n g ú n p r o p ó s i t o . 
Su a b o m i n a b l e c r i m e n l o c o m e t i ó con 
una navaja de afe i tar . 
( D i j o que h a b í a ponaadu i r p r a i d a s 
vé-cea e n a c a b a r con l a v i d a de su h i -
j o pero que no se h a b í a d£cid':do h a s 
ta el d í a (i, ! c r i m e n , en e l c i n l sa.5ió 
a d á r u n pasoo oon l a c r i a t u r a y a l 
piaisor p o r delaniic de La P l a z a de T o r ' 
se le c i c m r i ó ' a f a t a l i dea . 
T o m ó u n t r a n v í a ha s t a los Cua t ro 
C a m i n o s . D ^pucs se m a r u h ó al a l t o 
de M a n d e s , l u g a r doiwfe o c m e t i ó e l ñ o 
r r i b l e parri:; i :diD. 
P a s ó ' l a m a n o p e r d e t r á s do l a ca 
heza iafl desgrac iado n i ñ o , o b l i g á n d o l e 
a edhar h a c i a a t r á s y le d i ó n n taje 
ron la n a v a j a , q u e p o r c i e r to estaba 
bas tante n i a l a f i l ada . 
E n C o l m e i i a r V i e j o se l a v ó Jas m a 
ii(>c. (pie l a s t e n í a l l enan tí> sangre . 
' D é q p u é s de ejecutaida e o l a o-p-?ra 
r U n \ Lvió o t r a ve/, a los Cuacro C a 
m i nos. 
íAülí t o m ó cd m e t r o p o l i t a n o y se d i -
r i g i ó a casa de s u n o v i a , con l a que 
p a s ó casi toda l a toócftm. 
D e s p u é s f u é p o r l a c a r r e t e r a de Are. 
^ ó n y a l l í d u r m i ó . 
E l aspecto de P a b l o A r c s o es do u n 
i d i o t a . 
iConte-sió a la;s p r e g u n t a s de l juez, v a 
g í n i o n t e . 
S O L O L L E G A N S I E T E A P A R A T O S 
E l r a i d M a d r i d -
Z a r a g o z a . 
Z a r a g o z a , SO.—Desde las e n a l r o has • 
¡a las . '•(¡•o y rr .sdia d e l a tarde, fue-1 
r o n l l e g a i i d o los a v i a d o r e s , que r e a ü . 
z a r o n el r a i d M a d r i d - Z a r a g o z a . 
De niuove apara tos que sa l i e ron de l a 
Corte , siete l l e g a r o n a e&¿i c i udad . 
Ek«3 q u e d a r o n en A l f a r o . 
i E l que p i l o t í l b a e i c a p i t á n Roa , fué 
s o r p r e n d i d o p o r u n a fuerte- t o r m e n t a 
enríe C a l a t a y u d y L a A ' l m u n i a . 
i a p e r i c i a "clífl p i l o t o , h i z o que e] apa 
r a t o no s u f r i e r a n i n g u n a a v : r i a , l l e -
gando s i n novedad . 
E l a e r o p l a n o q u e d i r i g í a e l sargen- , 
t o s e ñ o r lAintón, q u i e n t r a í a como p a -
sajero a l t en ien te s e ñ o r A r e l l a n o , se 
vi 'ó p r e c i s a d o a« a te r i i z a r en C a l a t a 
yvfJ . . 
P o r efecto de Lüg ma la s condic iones 
<K 1 caniipo d é j a t e r r i m j e ^ á j a p a r a t o 32 
h u n d i ó en j j í l j h o y o . 
. R e s u l t ó - c o n " e l t r e n y l a h é l i c e des-
i nv.ados. 
1 \ s I ' > o i tados s e ñ o r e s r e s u l t a r o n 
ilesos. 
E l teniento Ai1-diano v i n o a Z a r a g o -
za en . a u t o m ó v i l . 
L o s av iadores m i l i t a r e s s e g u i r á n m a 
ñ a ñ a s u r a i d . 
S a l d r á n de a q u í a l a s nueve do ía 
t n a f i á n a , es d e t e n d r á p en M f a r o y con 
t i n u a r á n ÍM\ v i ' i j o a M a d i ; " . 
Con jeUlotp $ ) i i j i p u a n i i o a r v i r a v i * , 
i r á n taim'bién los capi tanes s e ñ o r e s 
P a r d o y M a t a n z a s , p ro f e so re s de a v i a 
dr esta Escue la q u i o i i v ; II • v a r á n 
d ^ n i o pa^ajv-^oo ^ . a ' g i i n c s a h i n i -
ncs. 
Notas n e c r o l ó g i c a s 
Ha subido a1- cielo, a lá edad de 
cuatro a ñ o s , J a preciosa nina Maríá 
Teresa Hoiuero •Serna- encantadora 
ciaturai, que era la a legr ía de sus 
padre8. 
De toda» veras nos asociamos al 
dolor que éstos sufren, haciendo 
extensivo nue:%o pésame al resto 
de la famiiiai de 'a n iña muerta. 
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A U T O P S I A 
P o r l e s m é d i c o s forenses s e ñ o r e s 
R u a n o y T r á p a g , a : , ayudad^ •. (loil p rac 
t i icante s e ñ o r Vega , ' le f u é p r i cal cada 
a y e r !a a u t o p s i a a l c a d á v e r deil de;-, -
g r a c i a d o A n d r é s (a) « E l R a t a » , v í c t i m a 
de l a t r o p e l l o id'é antea.yer.. 
E s p e c t á c u l o s . 
G R í A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O . 
— i H o y , v ie rnes , a l a s c i n c o d? l a t a r d o , 
despedida de l,a c o m p a ñ í a de! T e a t r o 
Laíia., de M a d r i d ; l a c o m e d i a en t r es 
act '-s, de Los s e ñ o r e s Alvaro? , Q u i n t e r o , 
« E l g e n i o a l e g r e » ; t b c danzara,. 
TEiAiTRO P E R E D A . - ^ C o m p a ñ í a de 
c i r c o , proced-Mite de l T e a t r o T í v o l i , de 
H.-Ü idona. 
. H o y . v ie rnes , ú n i c a s funeioii ies p o -
puilareb, a las seis y m e d i a de La t a r d o 
y d i e z en p u n t o de l a noicihe. 
S A I - A N A R i B O N . — i D e s d í ' l a s , sois y 
m e d i a de la t a rde , q u i n t o y sexto o p i -
sc i jkv . de « l a h u e i l a del t i g r e » . 
P A d i E L L O N N A R i B O N . — D e s d e l a s 
seis y m e d i a , t e rcero y cua r to e p i s o . 
diorr. d e « d a h u e l l a del t i g r e » . 
Regreso de una perej 
grinación. 
A l a s odio y m e d i a de l a m a f t ^ 
do a y e r , y en u n t r e n especial , 
o h ó a íPsalenipia l a p e r e g r i n a c i ó n 
do a( |ue i la c i u d a d v i n o á l a nucst iaei 
l u n e s ú l t i m o . ' . , ' 
Se p r o p o n í ( a n . los . p e r e g r i n o s 
gii:so a &\x l l e g a d a desde l a « - ¡a ^ 
ae P a l e n c i a a l a e r m i t a l l a m a d a 'el» ^ 
KSCIÜ l a de C r i s t o (con p r o p ó s i t u y d, 
entonaj" u n so lemne Te D e u m en ^ 
c i ó n do g r a c i a s . 
L o s excuirsioniistas p a l e n t i u o s t e s ¿ 
m i n i a r o n antes d e m a i c ' . i a r su ^ 
fuindío « .g i - i doc imien t e , por "las aten, 
c i ó n o s ,y ol e a r i ñ o s í i . r e c i b i m i e n t o qu¿ 
esta p o b l o c i ó n les rafe ( l ispensado( ha 
loiérSdd •inoero.s 'votiofi p o r que muy" 
p ^ n t o r-.e r e p i t a n estas mani fes tado , 
¿ e s do l a fe, q u ^ , apa r t e de su signi. 
ñoaidltÓii e l evada , t i e n d e n a fistrccJaí 
a ú n i m á s Uois WWIPR \dc f f r a i t ' i nid;! ,! i« 
d ¿ c a r i ñ o que siiom-pre h a n exisij^Q 
en t r e P a l e n c i a y S a n t a n d e r . 
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B ¡ b l i o g r a f í a 
« J A C I N T A R U I Z » . " N o v e l a h u m o r í s t i . 
•ca, p o r A i g u s t í n B o n n a t . 
i R o n n a t h a pppu l l a r i zado ^ u nombre 
en l a s KrJlumnaig de •todas l a s revis 
tas y iperiódi'Cos de1 E s p a ñ a . 
S u ftno cspíri i i tu de o b s e r v a c i ó n , so 
i h u m o r i s m o , s i n c h o c a r r e r í a s : n i ehis . 
tea d ' j t i r a i buzón^ l e ihacep .acroedtor a 
todos i o s aplausos , d e l o s que cree^ 
mc,s que l a v i d a es u n a ' c o s a ckirnasia' 
do t r i s t e p a r a t o m a r l a en serio. 
iPoco d e s p u é s <ie l a m u e r t e (leí gran 
LíUliis Tabeada . B o i í m t c o m e n z ó a eso'.1 
l a b o r a r en «N<dévo M u n d o » , y. m á s tar 
dio. a l f u J ü d a r s e i i e d i t c r l a í (Prensa 
C.ráfica») c o l a i b o r ó en !.as t i ' , s rev1-Vas. 
con iT 'an r r ^ o c i i o de sus lectoro?. 
A 'bo ra h a pui ' :Virado • u n a novc ln . t u 
t u f a d a « J a c i n t a R u i : : » , p e í : i i v a s pA. 
g i n a s des f i l an Upes y sit-.ia-Honos ^ 
a c t u a l i d a d . U n o s per tenecen a l toalry, 
v o t ros a l a p o l í t i c a . A H e r r á ? . l a «'-bra 
t.ione n n a r g u m e n t a i i i te . reca ido . 
¡El d i s t i n g u i d o redae tn r ilo « L a Ac-
c i ó n » . e i b t e n d r á con su o b r a u n grafl 
éy;¡lo d e ven t a , p o r n u e e n t r í f u t u i i s * 
n rVaf - t r f - . y l . o ) ^ ' . - H ' h r r - 'itia 
c tuioron araari2:arñor-- la vi 'da, estameg 
con el a.lma en u n feretó. 
L a e d i c i ó n es i l u io sa y «a vende a 4 
p e s ó l a s en todas l a s l i b r e r í a s dp Es., 
p a ñ a . 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de 
n i ñ o s . 
Consu l t a de 11 a 1. PAZ, n ú m . . 2, 2.* 
B o l s a s y M e r c a d o s . 
M A D R I D 
I n t e r i o r serie F . . 
» » ' E . . 
. 1 ) . . 
C . 
B . . 
A . . 
O H . . 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F . . 
. É . . 
» D . . 
» 
> » B . . 
» » > A . . 
A m o r t l z a b l o 4 p o r 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a . . . -
Hacco H i s p a n o - A m e r i c a n o 
Banco d e l K í o de l a P l a t a . 
Tabacaleras 
Nor tes 
A l i c a n t e s 
Azucareras .—Acciones p re -
ferentes 
P e m í d e m , o r d i n a r i a s . . . . 
C é d u l a s 5 p o r 100 
Tesoro 4 p o r 100, ser ie A . . 
I d e m 4 3[4, ser ie A 
I d e m í d e m , ser ie B 
Azuoareras e s t a m p i l l a d a s . 
I d e m no e s t a m p i l l a d a s . . . 
E x t e r i o r ser io F 
C é d u l a s a l 1 p o r 1 ^ -
fraíleos 
. i b r a s 
D ó l l a r s — 
V\ ancos suizos 
L i r a ? 
Marcos 
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l l a d o i l i d ^ A r i z a . . ser ie A , 5 p o r 100, 9773 
p e r LOO; pesetas G.OÍX). 
B loc t r a de Viesgo , 5 p"1 ' i -O, 93'50-y 
OSMO p o r 100; pesetas Í3.0Q&. 
BOLSA DE LONDRES 
DÍA 3 i 
Conso l i dados , 2 \\2 po r 10C 
N e w W a r L a o n 
E x t e r i o r E , 4 p o r 100 
R í o T i n t o 
B a n d M i n e s 
E a t B a n d 
G o l d f l e l d s 
D 'Bee r s . . ^ 
Pesetas 
F r a n c o s 
D o l l a r e s . 
F r a n c o s suizos ; . 
I d e m be lgas 
L i r a s 
F l o r i n e s 
Marcos 
Escudos 
Coronas n o r u e g a s — 
I d e m suecas 
I d e m d i n a m a r q u e s a s 
C a m b i o sobre B r a s i l 
I d e m sobre C h i l e 
I d e m sobre U r u g u a y 
I d e m sobre P e r ú ( D é s e , p o r 100), 
BOLSA DE BARCELONA 
S A N T A N D E R 
F O N D O S P U B L I C O S 
D o l i d a penpetna, 4 p o r 100 i n t e r i o r , 
t í t u l o s , T o ' ^ j y I V & j p o r 100; pesetas 
15.800. 
D e u d a amortizqiblie, 5 p e r Í00 1903), 
. '. -> per ICO; pesetas 15.500. 
l O é d u l a s B a n c o H i p o i S c a r i o de Espa 
ñ a . ail 4 p o r 100, 97,ó0 p e r 100; pesetas 
12.0(X). 
Oe>luilas B a n c o H i ipo l eca r io de E s p í u . 
ñ a , a l 5 p o r 100, 10r25 p o r 100; p-esetas 
4.000. 
O B U i i A C I O N E S 
F e r T Q í a r i a c p .Norte: As tu r i a i s , G a L U 
cia , L e ó n , naeionail izadas, p r i m e r a h i -
po t eca 3 p o r ICO, 57,25 p o r 100; pesetas 
5.000. 
F e r r o c a i i ile.> N o r t e : B a r c e l o n a a A l -
sasua, 4'50 p o r 103, 80'59 p o r 100; p e -
setas 10.000. 
F e r r o c a r r i l e s M a d r i d - Z a r a g o z a V a -
I n t e r i o r , 4 p o r 100 
E x t e r i o r , 4 p o r ICO 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 
Acciones N e r t e do E s p a ñ a . . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
F e r r o c a r r i l e s M . Z . A 
V a l l a d o l i d a A r i z a 
A. f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e p 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
Banco d e l R í o de l a P l a t a 
O. M e r c a n t i l 
Cata lana de Gas 
Banco de B a r c e l o n a 
F rancos 
l i b r a s 
I i : a i 
D ó l a r e p . 
Marc»F 
F r a n c o s suizos 
DÍA 3') 
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F R A N C I S C O S E T I E N 
E S P E C I A L I S T A EN N A R l Z , GARGANTA 
Y OIDOS 
Consul ta de nueve a u n a y de t r e s a sel 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
AÑ0 VN-PAG,NA 5 E L R U E B L O C Á N T A B R O 1 DE OCTUBRE DE 1923 
M V y A M X ^ ^ . ^ ^ ^^^vvvvvvvvvvvvvvv^^ •VVVAAAÂVVVVVVV̂^̂  
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D e S a n t a n d e r . 
ENTRABA Y SALIDA DE BUQUÉS 
Ayer hube sn mies're puerto é\ si 
güienTé nlovimíenl o de buques en 
irados y ¡-¡•-'¡(ío :̂ 
Entrailo's: «Milagros Aiíip-thia», 
espauo1, prfáeáeift'p dé llilhK;, en 
las'i-e; cm^i^nalr.rio, ^enor , lie 
vue^a. •!. . • • > 
«liuedn», í;leai, procedente cié'.Gi 
jón, con cjirl)'';i!: c : -!- i i ; i t ; i ! Í;;, eo 
fior Lavin. 
(íFefei-ce !''irrr::o, ídeni,']i! / ' 
den ê - {le A\ i'-.'1-, con 'ídem ; con^ig 
natario'j s®or j^^rcíá 
«(Villa ,(le PesíiiuTu''., ídeu,', ¡n 
dente de Bil^a*), eon g á r ^ i z o s ; 
con^igiíála 1 if), -^ncr. 'C itéíei 
((Toñín García», ídem, procedente 
de Glj/m, con- CUI-IKI igeneral^ con 
signatario, señor G'^éla. 
Srj'iíkr1: k0Mij ¡$ rü.I'.uidé-, .para 
Rctterdíim, en l;isiie. 
((Príncipe L. de Helgique)), belga, 
para Hamburgc, c u p i r k i de MQ 
rro. ' , 
((Luis Ridal», ídem. pSefa Amlic 
res, con niiner:il h'eíida. 
«CríbQ Sácrfif», espano^ para 
Málagaj 'con carga-genera i . 
ctS^ptiémbre", ídem, para Ribacle 
sella- en lastre. 
"A'mike», ídem, para Gijon, en 
iúem. t 
«Rudin-), ídíém, para Gijón, en 
ídem. 
«Federico Fierro», ídem, para. 
Avilé», en ídem. 
«Mniía», ídem para Villavick)sa, 
en ídem. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
DE CORCHO HIJOS 
«So'ileza», en Villagareía. . . 
DE DORICA 
((Mecheu'n»' en Villn^ai'cía. 
«Mariaiiela», en Salobreña. 
' QÓytPAÑlÁ .•SÁNTÁNDERINA 
((Peña Rociáis», eh viaje a%Va 
lencia. 
DI- l.os SI.SORF.S LIANO Y COMP. 
«Muría Elena», en Bilbao. 
»María Mercedes», en Bilbao. 
DE DÔÍ ANGEL F. PEREZ 
((Carolina E. de 'Pérez», en viaje 
a ta Florida. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
Tampa. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Norte 
América. D e o t r o s p u e r t o s . 
p «SiHONFY... V FLOTE 
Se^ún Segrásiía peeifei lo hm 3r 
en ia¿ cficiiiD- de den Francisco Sa 
lazar, éoM-i^na^'i i:; en Santander de 
la Compañía Amerieaiia ••Wrrd L i -
n-e», el inagnííico trasadántieo de \'A 
mencionada Comí ta ñ ín. « Sih;:iiey», 
embarriiiH ñ !c en tos feajos de La 
Borneira, en la^ preximidades de Vi 
go, hst - ido pue«-to'a flote. 
Según noticia^ -partieu-'ares qué te 
fíenlos,, dieren cima a lia ejiei feíii 
fe'izmenie, a -a-' diez de la maña, 
nre lo» i'eníoieadorcs americanos (pie 
han venido ocupándole en e&a ta 
bor. 
El ((Sihene)» fué condueide a tos 
asliiieroB íie Él Ferrol-, donde 'e se 
rán reparatlas al'-nifn- av-rí' '-. ¡u-1 
ducidei? en ios fende^ por tos expía 
EL m m 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en-vinos'ijianeos do la 
Nava, • Manzanil La y Valdiau'rias.—Ser-
vicio esmerado en comidas.—Teléfono, 
número 125: * >: 
Monte É M i de M m l i 
i'iaiMiívs facilidades purtt aperlura do 
cuení.-is contentes d-o créü&io, édh ga 
raiitía-i.-isuii;!!, hipotecaria y-de valo 
res. .S(; liacen préstaanoiS con garantía 
1 IT,.':;:•!. sef-ire ropas, efectos y ajila 
jas. • ; 
ÍÁ r-a,i-i d | e!' i-rn.s paga, Hasfefí nul 
pesj-.,is, iiüivoa- interés que las dfemás 
Pajas ;M '-. 
Ahoiía (Ifcsl jlntcjtesisis j^-iin'-iiíilm-crce: 
en jn'io "y enero. "Y anualmente, n.-s 
tinn el ' jo uña ¿anUdad para tire 
mió; a ¡ios ímponerítQiSj. 
HOR3!S D E Ol- i(.ÍN.\ —DO n;::;ve. a f ie 
ce y de.(TÚ¡-•neo a ó;//, y siete. 
Hotel Restaurant Roya! 
'SERVICIO A LA CARTA 
.Muy próximo .a-ja pi'.rroqnia, con ser 
vicio de coches a tottog-ios trenes; Ga-
rag0 y andén; este último gratuito pa 
ra los autos. 
nueva, sin gorgojo, 1,10 leilo. CASA l- Al 
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, G y PESO, 16 
V i n o s P A T E R N A 
Andrés H r c í i e í ü 
SANTA CLARA, 11—TELEFONO 758 
CIRL'JANO', CALLISTA, MASAGISTA 
Pera a domicilio de ocho a nna: pn pr 
sPWteta, de tres a seis. —ATARAZANAs, 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 568 
sive- emp'leaáois para velar la roca 
sobre la que o a- enlabej la prcra del 
buque. . . 
SITUACION DE LOS BUQUES DE 
LA GOMi>MIA TRASATLANTICA 
«Reina \'. Eugeíiianj salió de Te 
nerife el 11 p&Á Móíifeyideo. 
«Infanta í. de ^orfeón», en Bejr 
ce'ona. 
«Aifoe?o XÍI», é0fá de Habana & 
30 para Coruña. 
«Aidi ai;; López», salió de Teneri 
l e :¡ 23 para Cádiz. 
«M. Calvo», salió de Colón el 18 
con viaje de retorno.. 
"Ruem s Aires», salió de Nueva 
York el 18 para Habana. 
«•Monievideo»'/llegó a Nuevai York 
el 23 ds"Habaí)a. 
«Aü'rnso XIII», en Bi'bao. 
'dUana. feria Crimina», •'•a'ió de 
COiaíña e1 2i para Habana. 
<<-P. de Satrústeffui»^ &a;lÍQ de Bar 
Céí na é 25 para \'a!:M;;aa. 
- i/am Mll»>, í-ali() de Saidci Cmz 
¡i;' Paltíia i 20 para Puerto Rico.. 
«Mordierrnt)), en Cádiz. 
«Le^azjji», saliá de Santa Cruz el 
18 parn Colombo. 
"C. l.i'ipez López»Í "a'ió de Nueva 
York id 17 para Habann. 
«Aacante'', en Cádiz. 
«C.ata'uñei», sa'ió de Habasá el' 18 
para Xorfolkó 
ccfela áe Panay», en Barcelona,. 
. «Ciudad de Cádiz», salió de Mon 
rroviai el 17 para Femando Póo. 
oSanla ÍSábél»; llegó a Gijón-el 24 
de Coruña. 
((San Carlos», sa^ó de Valencia 
eií 24 |»ara Aa-ente. 
«M. L. \ jllaverde», en Gijón. 
(d. del Piétaao», en San Esteban. 
«Mogador», Cádiz Sevilla. 
NUEVO VELERO 
P pagado miérco'es tuvo kigeir, 
en '1 s «A.-iilleros del Deva» la bota 
dura d;d nuevo velero ((Río E^eo», 
que será dedicado, según el propó-
sito de si# arinadores, a â navegií 
eión de altura. 
La nueva embarcación está cons 
' i iiíd.a con rí bV del pgi'©, y con 
arreglo a 'as condiciones de1 «Bo 
ivan Veritas», para armarla paile-
a la amerií'ana de cuatro pa^os. 
Mide de eslora, entre perpendícu 
lareá de flotación, 5.2 meiro^; irán 
g^j 10,90 -metross, y jumlrii, cinco 
mearos-y 30 centhnpir::* y es canaz 
:: i a una carga de 1.100 toneladas. 
Se colocará al «Río Egcm un 
aM.tcr nuxi'iar «Diese1»- tipo mo-
derno. 
NUEVO BUQUE 
La Companía Vasco Valenciana 
de Navegrriión ha adquirido un nue 
vo buque de 4.400 toneladas, al 
que se te ha impuesto el nombre dé 
«Edurjrdo». 
EL MANDO DEL PROSERPINA 
Ayer por la mañana tuvo lu^ar 
en Bilbao Pa entrega del mando dd 
ci/aW rpcdrr;: < 1*1 c-erpina», por é 
antiguo cmnandanlc don Lorenzo 
MÓyá, at nuevo, señor Ferragut. 
Dió posesión del buque, en 110111 
bre del Gobierno, al nuevo coinán 
dan te el de Marina de Bilbao, se-
Sor Ferragut. 
T r i b u n a l e s . 
JUICIOS ORALiES 
Aiypr kityo hugéé d jüiició oral de la 
i aiída prGricid;iii¡>-; id^j Juggadoi deu 
üxfJe, seguii-da por usuis-lraídón, con-
tra Gonzalo y- (Celestinoi López •Jarc^ 
'E¿ minislerio publico calificó log Jie, 
dhos como coaiístótit̂ ivos ¡ie un déliio 
•do ír.ir-lra.qi-ióii, isín c'iriniii.slaneias 
inodificativiis, solici'tanidü a la Snla 
les fuera iimipuesl-a la pena de un .afín. 
odko meses y" 21 días do prisión co-
rr •̂¡iniajl y" mi'^d d!e. l¡a¡S' costa;?, {a 
cada une. los prpeesadós. , 
La defensa solkntó Ies fuera, imanes 
ta lia iĵ ena de cuatro! measte y r.n día 
do .arresto mayor. 
* * » 
Ignalmente fcuivo lugar cj de Ja cau-
sa setguida por dañes, en, el Jugado 
de -san VSíctenté. contra Arturo Torre 
Pérez¡. 
lÉI representante 'é& la leiy «KtMtóó 
loé liedlos de un díálitp de daños por 
iimíp̂ íuid e>'i'ai 4' n 'loíc iffáa f n f 1 ;M - - i r,- n 
¿íéi Regí amento, pidien do para el pro-
pc mió la pena de tres mesics y once 
ctíaai (!.?• .arresto ;mayor e indernniza-, 
ión de,SjO pesetas a, la iSociedad per-
judica l i . 
La defensa so'lcitó la Ubre absolu-
ción. d;1 su: inpicseni'ad'a. 
;Airn:bQ3 jiuiciOs quc-d.ircn en trámite 
de sen lencia. 
FESAI VMTEXTOS 
Juicios orailcr. • ([ur iban de celebrar-
se en e-I día de ihoy: 
Eíl ¡dloi Tori ^lavcg,̂  por injurias-
contra Fernanda Saiz." Abcg.-.d- 3, 52 
ÍKM ¡s Ti vi i-o .s.-tiéii y iCnet:"; prc-c-ura 
•.''>r. s; ñor Dóilga; ponente,* señor pre 
sidente-
—El de Reincv.a por osltafa, con 1 ra 
M-ánuel Diez. Afeĉ adai, sedior M ) . 
\\\\\: |ni<i'.T;rr-: -r, ¡l'ñuv •B.ásjóiuw; 
ponente, señor Quircs. 
S u c e s o s d e a y e r . 
CAIDA 
El niño de cnaíro años de edad 
Edn irdo Bravd Vega a las cuairo de 
la X trT- 1̂1 | | , r " r i ; , una. <-;ií{ta. 
satjifeákid&ss uña n*Ti;ia eojotusa en la 
región dcoiipiteili, cié la nue fué curado 
en la CfisS de So.-'u-ni' 
LA PEGARON 
IA tas Onicem^dil 3fi ^ u-iñana de 
a ver fuá ¡'ur;1' 1 ¿n 1" -Casa d • S • ó 
r.ro Teimais-íi fcüntero', d < $S láflós 
edad -̂ara-da y domcioiliadá eri ta calle 
de- Vaneas,, múinero 25. U-egnndo, dé' 
una liCrida cooitusa •éB la región p-i-, 
rietail izquierola y .contiulsioncs en e.l 
hombro y bra'/o del ir-i -no lado, pro-
é¿m idas por maltr.-jto. 
ACGIDEXTE DEL TRAiBAJ-© 
Do una herida conttisa el dedo 
indi'JcJS de la mano izquierda, produ-
cida traba¡ando, fülé cv'-Mdo ayer 65 
chico de 14 años Felipe S"-rdo Ortega. 
.\̂ íVVVVVA<VVVWVVVVVVWVVVV̂ AA'VW\AAAAÂ ^ 
U n a t a q u e c a r d i a c o . 
For el tren do la linca de Ontamda, 
y pi'a-dcnk' de Corvera de Pa, fu'' 
traíd-i ¡'vi 1 ;•. esta capital la aiiciár.a 
dé 7-'> añcia Teodora Salas, cuie pájJq 
cía de" UTIO â ;- ?i ai -aiirliaca. 
Eii el vi Jo camilla do la Cruz Roja 
fuié o ndin':da al hospital de San Ra-
(ofil, dónde qu?dó en .a^istercia. 
Es*!-) iiifeV/ imiiér, qu?1 ,rc di^lieiba 
en vd AsVo de •nn'.ianc-s de esta ca^i 
', 1', ifiniTió un viaio a dicho ipuo'.O:, 
qú« no tenía otro fin que el de rn?n(li-
gar ñor la vía pública, donde fué re-
cogida. 
<«• > \ \x̂ \â aA,vv'.v\A\wvvwv\'\'VWV'vvvvwva'V'\'vv 
N o t a s d i v e r s a s . 
G r a n C a f é ~ Á N C O R A 
NOTABLES CONCIERTOS 
DESDE EL DÍA 1." AL 7 DE OCTUBRE 
T r í o d e s e n o r i i a s 
Conciertos de moda a las seis de la tarde. 
Los días festivos a las once de la mañana. 
MCVJJVIIEMTO DEMOGRAFICO 
h ¡STRITO DEL ESTE.—Día 30: 
Nacimientos: varones, 1. 
1 .,'Cnrc:. :nt--; Amparo Agitado Díaz, 
siete mxeisesi Plaza- Vieja. 2. tercero. 
Distrito Oest:-._j)ía 30: Naclmien-
tcs-: xana- 'hen'.ibi'a. 
'De'Tin i:t-Micv-: ¡SMverio Gu.íiérrezi, 11 
fofefÓ!; Peñaóasiüllo. 
MAT.AdiERO.—iRoinane.. de ayer:— 
Reres nrivores, Sí>; menores 35; fct 
los, 4:802. 
'Cerdos.'5- kilos, -fól. 
Goidercs 21; kilos. In5. 
«ENTRO TECNICO URBANO MU-
>"':; II'iAI—lA'utorizaú.rs tlOs Centros 
telefónicos urbanos, por real, orden de 
2 de junio úllimo--parn elevar ni un 
25 por l€0 h's laril^o de abono .que 
N O T A D E L D I A 
¡Pasen, -señoresí Verán el i}nlco ser 
humano que (odauía no Ileua 
Impermeables de 
T h e B r i t i s h W a t e r p r o o f 
DEPÓálT©: 
C e l o s í a , 6 : : S A N T A N D E R 
Hc-tmilmente rigen, a fin do aVndor -i 
los mayóréis gastos dé material y per", 
soual. y acordado por. ol excel- ni f -!. 
uio Ayunia:i.i;.env.o hacer uso da C£ft!q 
auí' i i/.ación. so pone en conocimion 
tp cíe los f-CTioroa .abena dos igné. .?> 
P-T'-ir ''el (cuv.i io ,' Uinui-f-c del ajilo 
- empezarán .a legir las nuevas 
tanifas. 
A'lterarr.oncs de la pio-li se evitan 
usando, .MF50N ESCERIMA. . 
LA CARIDAD DE -SANTÁ^D-ER.— 
Oa-rniidas d'i^ribuídl.as. • 7\'i. • , 
Asilados que quídan. TM. 
Banco de 5aníandf?r. 
F15NDADO EN 1857 
S:) previene i,i les señares acolo 
ni^as Je esté H-.IUÍ'O- que* desde el' 
día .priuiero al 15 del oorrieu^e, -de, 
bei'án hacer efsc'iva^, en concepto 
de TERGEB PLAZO, roir-j . ; .M li ni 
le a ' / i aiui.'i.o-iidi do caí illa1 y pm 
^eutiind;: pai!» ello los resguardo^ 
provisioua'es, las cn-fiidad-es «iguicn 
tes; . /' 
25 pr- ."ÍT p: r c ida acción nue -
va, ])rocedenie del canj:* de las pj 
tigüas- y 105 fiestas-, eñimi^uo, por; 
cada arción niu'va, precedente de 
suscripción. j 
San%nég¿, 1 de eMduhre de 1920.! 
—El presidente del Consejo dé \d . 
iiiiui^ración, Enjillo B#ín y Lóp/éz1. 
B P c á l a o L a n g a 
3.50 kLLo. 
Casa Falconeá. Puerta la Sierra. 61 
y Peso, lé. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Carpinterqí- y ebanistas.—Cele-
1 li ará junta genercil, hoy,, a 'a» siete 
de la tai di1. 
aLa .Meutaria», .Sociedad de obre 
ros y obrera" de jabones.—Se con 
voca a jiiríta genera1 para inañana, 
a las s'iete y media de 'a tarde. 
Sociedad de coclieros (¡La Nueva 
ruióiD).—Celebrará junta genercil 
h'oy^a las diez y ^nedia de la noche. 
Siiidieato de Obreros y Kuij^eados 
M-unicip.a|fe;j.—Se conyoca di junta 
genera' extraordinaria para hoy-
viernes-, a 'a '̂ -'-iete de la tai-de, en'el 
('oadci'io «ocia1!, para |estud¡ai| el 
líegiaiuenlo de la Federación Local 
de Soci?dade¿' Obrera^, para su in-
gi i'so en ella.—La Oirectivei. . 
SE ADMITEN ESQUELAS HASTA LAS 
CINCO DE LA MADRUGADA. 
Banco Santander. 
FUNDADO EN 1857 
l>e>de está fecha .¿é abre el' peigo 
de los cupones y ámortizaciones de 
los va'ores depositados en este Han 
ce- vencínii^n-o 1 del corriente. 
Saniander, 1 de octubre de 1020. 
—-FJ dircter gerente, José María 
Góuie? de i?i Torre. 
B a n c o M e m p n t í l 
•Dê de esta-fecíha se p-ig;ir;i por la 
Qaj:§ de oslo Banco los imer -ses v-eiu 
•imii-mo i del rorrieiue de los sjigui-en 
•tes. vaores •depoyitadicis en la misma: 
Obligaciones E mpréstito Nacional 
de iS-mniiMlcr, i- y mclio por 100 y 5 
pór HC; vniciiiiirnio marzo lU2íl. 
Id ni • Ebidr i .Pasiega. 
Idrin (h'l Tesoro, i y modiio por 100. 
•Ot'ldu îs 'Banco Hipolecailo de Es: 
pafm 4 por íOO. 
ObUgadtMics Azucarera de/España 
i por 100. 
Id'em l-'í-rrocarril Valládolid Ar'iza. 
Idem ídem Zaragoza-Reus. 
Idem ídem Madrid. Zai-ngo'/.a y AH. 
cante, 4 y medio por 100. " ,i " 
Idmi íd.nn Ce-ntábriro, prim.'ra. 
•K'3'ni í(lem A/ u l̂ anitandefe. 
ídeiB ídarb s - •iinilai-¡(!s. 
Idem ídem TinKLa. Bilbao pri-ínera 
y segunda. ; , , 
ídem ídem Asturias, "Calina y 1>ón, 
primera^ seg-unda y tercera, pacionali 
r-ida^ y ívn nacionalizar. 
Idean íde-m N( ¡'te Í3 España^ prime 
ra ys-gunda, nai-iona'iza(ias.' 
Idem ídoin . M. Z. y A , serie ,t)( 
4 peí- ino. • 
Idém Tranvías Eléctricos de NYieva 
Montarla. 
. /Deuda inlcrior 4 por KHl. 
Deuda cxt'.-rior 4 por 100. 
D inda ';i.;t;m ii/able 4 por 100. 
Saintander. 1 de ocltífbre de El 
se fetarió. JUSTO IPEREDA MEN-
DOZA. 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a . 
S a n J o s é , n ú m . 1 , d u p l i c a d o 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUADA. DAGHILLERATO Y COMERCIO OFICIAL 
Y PRACTICO 
En el presente curso acadé'mico pi epararon. y verificaron su primera co. 
munión, 14 niños; ingrégardn én }a seg mida "enseñanza, 17, y se obtuvieroq. eii 
ésta, 13 matrículas de bonor, G7 sobi'es alientes, 84 notables, 112 aprobados y 
7 suspensos.' ' . 
omco parioe del mimao porque íesu irooot̂ ao poir 
erraas @n niños % sdluSítos (ojm, á vmss, ^ftsmssü GSUS «sÉrsñííWWsíssst 
m&m Muid© î ramiteífi Mlúm é ÍSMÍGI m ÉÚSL 
PASEO DE PEREDA 
jEntrada por Calderón, 21 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . I n s t a l a c i o n e s de^ l u z y 
t i m b r e s . E q u i p o s e l é c t r i c o s p a r a a u t o m ó v i l e s y b a r c o s 
R e p a r a c i ó n , c a r g a y v e n t a d e a c u m u l a d o r e s . M o t o r e s 
W E 8 T I N G H O U S E 
AÑO VSI.--PAG1NA 6 VAA,VVt̂ VVVVV̂ VVVV\\\'U'VVVVVV.VVVWV'V 
E L , R U E B U O C A 
1 DE OCTUBRE DE 1323 
1 
i r a e n 
y t e d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s 
o i n f a ü b i e e n e l 9 9 p o r 1 0 0 d e l o s c a s o s 
e v e n t a e n t o c i a s i a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e n 
s 
h i j 
1$ c o n f u n d e n e l 
c o n e l a l m ü í a p ^ ^ , 
L $ S K f l Á D H E S s a b e n q u e e s ^ 
ESPADO L 
5 aera 2Pnr:-rffrtiiar= 
NEUTRACIDO 
caz CDutra fa i o s . l o 
deas ivas y agradables. 
A p e s e t a — P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2 por 100 fie. interés anual; en 
monedas extranjeras, variable hasta 
i y medio por UO. 
I>f pósitos a tres meses, 2 y medio 
por l n ; 3 por 1Ü0, y a doce meses, 3 
y medio. 
. (Jája de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 poi1 ciento; el exceso 2 por 100 
Depósito de valores, «libres do de-
rechos de custodh >. Ordenes de com-
pra y yanti do toda clase de valores. 
Cobroiy doscuen(o de cupones y titu-
les amortizados, (¡iros, cartas de cré-
dito y pagos telegráficos. Cuentas de 
crédito y préstamos con garantía de 
valores, mercaderías, etc. Aceptación 
y pago de giros en plazas del Reino y 
del evtranjero, contra conocimiento 
E x t n 
TU mos inventos en 
lámparas, quinqués , 




gasolina y accesorios 
para dichos aparato?. 
TODOS los quin-
qués viejos so arre-
glan en 24 horas, dt n-
do mejor luz que do 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bi-
cicletas y, accesorios. 
.{o n C). 
Por su original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido 
premiado por el eminente .Jurado de la pri-
mera Exposición Kacional de .Medicina e Hi-
giene, primer Certamen a que h concurrida 
Exento en absoluto do calmantes, bicarbona-
tos y bismutos vence permaneritemento to-
das las enfermedades del 
(Sociec ícad A n c n i m s ) 
i u c e s o r d e J c a i a 6 4 
C C í O e 
FrasEO i » íaeilio lliíc), M peinas. 
3-, ssaaliBamamaBBBaa 
02110 íXÍ 18 
ESPAÑOL MpijgMa^^rsMaaigm^^^^"-" j £ S P A Ñ O L 
P r i m e r a Enseñanza Gradual : : Un prpfesor por cada 25 
alumnos. 
Bacíiülsraío-eomerciO'Indusírlas-Náaíica 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
J a r r o s , R e f , i g e r a - . t s r , 
D e s n a t a c f o 
l á q u l n a s p i r a l a f a b r i c a c i ó n d e q u ^ s o : 
y m a n t e c a s 
P a s t e u r i z a d o r a s , B o t e l U s c e c r i s t a l 
= DE = 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C e s a s d e v e c i n d e d - P i s o s 
P l a ñ í a s b a j a s - H o t e l e s 
H i s p a n i a , 
[ e r n á n C o r t é s , C , 1.° 
R e l o j e r í a S 
ReiOfj'és de toda¿ clases y rorma*,. en 
0]-t)} i)lat.a,* jv^ ĵiié y níquel. AMOS DE ESCALANTE, NUMERO a 
y onrermcilailos de h infancia, por el rnédice espeelálista, direciur de la Go-tM de Lebft© » 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
Y C O * S E Q U H 1 C A D L S D I R A 
es el dcníííriGO m i M ? 
B 
C O Í V . E R C Í O V R ' ^ C T I C O do inmejorables resultados, r 
rillantés resultados en los exámenes, a disposición de 
quien !o solicite. 
3 P r o p a r « t o i o d e c a r p e r a » * 
T á í # t i ^ . ^ l ^ c l i o p e » ^ l o n i ^ t a s s , E x t e r n o » . 
a deníaoura ? cura iodas las eníemi 
s de li 
Gran Pénsi&nááe—Colegiüi, Señorilag ile' ftodrlguéz^Sáutiíola, 5 (antes Mai?| lio) y Sai-iiiuoi-o, callo de Luis Marli. 
iigz, «Villa Iíi".irí.i!iiez». Ediflcios -de nu© va construcción y a todo confort. 
Internas, medio-pensionistas y exter 
ñas. 
^ S ^ f H í p ^ ^ ^ i » f arm3Ci^ V droguería 
Li te ra tu ra , tafeoralor ios FORE ¡.=Bsfce!oii3.=Monter2 ^ M a d r i d 
l ^ l o p e r i n i t a u s t e d q u e s e e m 
h a y q u i e n w e n d a m á s b a r a t o 
g g i n t a C í s r s , 5 -p e r d e r y h o y c u e s t a c a r o . 
L A 
:: GARAGE CENTRAL Cr 6 ÍTERAL ESPARTERO lO.̂ TELEFÜNO 8-13: 
STOCK 'COMPLIüTO DE CUBIERTAS, CAMARAS X MACIZOS DUNLOP» PREN 
SA PARA COLOCAR MACIZOS.-ACCESORIOS DE TODAS - CLASES C U B O , 8 :: S A N T A N D E S 
l a s m e i 
m a r c a s d e b e 
E S A M O R R O - z n c i d e s g a s t e 
p o r » SZ.CQSCD « uas1 
m m m m w 
ENFER.VIKD.MÜ-.S DEL CORAZON 51 
l'IT̂ IONES 
Crnsulla diaria, do doce a una. v media.; 
HERNAN CORTES. 5. SECUNDO (AR 
COS DE DORICA) 
O o r " j > a S 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
Especial para el LaiTo y tocador. An;¡-.i'ptico y medicinal. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL Consnlia de Í2 a l. Alameda primera, ^ Los miérooiles, en lia Cruz Roja, de 5 W 
Carlos Rodrí^ez Cabsllo 
MEDICO CIRUJANO 
Cons.iur.1ani, de ipnce a doce en el S£ torio del doctor Madrazo. Suspc-nde la consulta de su dgmicî j 
u i * 
61 
Unicas c i oreveniT y c RINGE, BROI y disuelven úiJidamei 
>:,e;s aguas p̂ ' ataros de Ia ^ PULMON, Cü̂  reaiP 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvv^^ 
imprenta de EL PUEBLO CANi ABB̂  
^ D E O C T U B R E D E 1929 EZ U R U E I O L . O C A f \ S T A B R O ARO V I I . — P A G I N A 7 
V̂VVVVVVV\VVVA.VV\WVVVVVVVVVVVVXVVVVVŴ  m\'\ww\v\\\v\.\tvvv\vv\v\vv\\vv\\v\v'vv\^\i» v\\\\\v\\vv\\\\vy\\\^vw^\v\vw\\a^\'\w\\^'vi* 
.asta 
D E LA 
L I N E A D E C U C A Y M E J I C O 
• servicio ménsuál, ^ l o n d o de Biflbap, de GXjón' y de ÉOrúm, para Habnna 
y Vei'íU-niz (wcumal). Sabidas de Ver acruz (eventual) y de- l lábana para Qo 
¡ruña, cüjún y Santander. 
LINEÁ D E N E V / YO R K ' C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensuiatl ¡salicnuo de narcelona, de Valencia, de Málaga y tie Gá-
diz:; para Now York, llubana y Veracru (eventual). Regreso de Veracruz (evnn 
tual) y lie Habana, con escada en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servidlo .mensual, saliendo -de Ilaiíc clona, de Valencia, de Málaga Y do Gá 
dliz, para L'as Palmas, Santo, Oíüz de La Pagina, Pueiilp ^Rico y Habana. (SalJ-
ll¡ls de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Hi 
co, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saüicndo de Barcelona el 4, do Málaga el 5' y do Cftdiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife:, Montevideo v Bucnoá Aires, emprendiendo á] 
Viaje de regreso do Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Ja-
neiro, .Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regrese 
dc^le Buenos Aires para Montevideo; Santos, Rio Janeüro, Canarias, Vigo, Co 
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO • 
Servicio mensual, saliendo de Barce'ona, de Valencia, de Alicante y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tjncrtfe, Santa Cruz de L a Palma y puer 
tos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Además de lete indicados servic'iotj, la Compañía Trasatlántica tiene establecí 
dos los especiales de los puertos del MeiFiterráneo a New York, puertos del 
fiantábrico a Nev̂  York y la linca de Uarcelona a Filipinas, cuyas salidas ru 
ni fijag y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
'. - " 
Estos vapores admiten carga en las condicÜQflés más favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato csmot'ado, co 
jno ha acreditado on su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin h'ilos. 
'También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puenog de 
mundo, servidos por l íneas regulares.-
U S T E D S E R A S I E M P R E E L E G A N T E 
No cabo diula, Foñora: ol único medio para qüe usted conserve todos 1 »s espíen, 
dores-<lo la elegancia y buen gusto, consiste en confoccionar.se las rójpas blancas j 
bordados en la 
6 RAM C A S A 
S a n F r a n c i s c o , 2 0 : S a n t © n d e ? 
Cosumido por Oas Compañías de loa íerrocariles del Norte de España, de 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la ffpñtera por-
tuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, "Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación, naciólas y extranjeras. Declarados similares al Cardifí poj el Al-
mirantazgo portuguós. 
Carbones de . vapor—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para usos 
Metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Para otras informes y precios dirigirse a.las oficinas de la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en .MADRID, don Barnón Topete, Al-
fonso XÍI, 01.—SANTANDER, señores HJjOS de Angel Péfeí y Compailía.— 
G1JGN y. AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española-—VALENCIA, don 
Rafael Toral. 
S o c i e d a d H u l l e r a ¡ E E s p a ñ 
fiuintería y C o r b a t e r í a 
¡an Frannsco. l i M M m m ñ 
Perfumería. Camisería. Abani-
cos. Obji-íns do capricho. Basto-
nes. Sombrillas. Carteras. Géneros 
llü punto. Cera Kelámpago. I m -
pOrmeables d?las mejores marcas 
''IM? Stíi"loras' caballeros y niños. 
| taller re composturas y depósito 
«e paraguas y sombrillas. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato dé sosa purísimo de esen-
cia de anís.. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos, 
fe^ája: 2,5D pesetas. 
DEPÓS1T0: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número I l . - M A D B I D 
1)6 venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Férez del Molino y Compañía. 
de'glícero-fosfato de cal do CREOSO-
TA L. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
/•vi../;. p u r o s o r r ^ C T i í h o l a K c U s c s 
t : ¡ a m M y Simio M i M M i t a k ' ü U i í t í ; Eiie:es P í S y tossíic U M i fí 
E l día 8 do octubre saldrá de este jhicrto el mngiiíflco vapor 
S2S J \ . J k . l S r X 3 H ¿ F S S L 
Capitán Mr. C. de K )rv -r 
fídmiti«Mulo carga parn MONTKVIDI-X), ÍÍJUBNO^ SUiV- v ROSAll iO 1)2 STA. VÉ. 
l'AÚa. solicitar cabida, dirigirse al Agente en Santan ( r y í^ijón 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a ; W a d - R á s , J*, p r d - T e l é b n o 3 2 5 
••i , Jk. 1S "JF T** 1 > B l ] R , , 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s 
¡mlrn m m \ y É e d o desie M z t i l i i í m y m u M t e 
- El'día 30 dé septiembre.—Vapor M \ASD[.í!<'. capitán Mr. L . llijnink. 
E l día 21 de octubre.-Vapor AMáTKLDMK, enpilán Mr. K. PaiUv. 
Ki día ,18 do noviembre.--Vdpor Z l ' I i ) 5Ivi)I.IK, capitán Mr. J . K. Lieuwen. 
El día 10 de diciembre.—Vador OORÍIEDÍJK. bftpítíh Mr. Van I'ulkcn. 
admitiendo carga para 1IABAÑA, VEllACUUZ, TAMPICO y NUEVA U l i L E \ N S . 
Tamben p'e adnriitd cárífa cen conocimiento (brecío y íransbordi> en llábana, 
D o n F r s r i s i s c o G a r c í a ; W a á - R á s , 3 , p r a i , T e f é f o i o 3 3 5 
ru c u r a r á s u f^lrofUfniento c o n p u r g a n t e s que 
irritan el Intestino y s o n tía e fec to p a s a j e r a 
ñ 
e s un faxante d o a c c ^ - n p e r m a í i a n t e , q u ® 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r © 
B C O ^ t u m b r á n d D i © a f u ^ i s n a r toto los dia& 
E] mejor tónico que se conoce para fe, cabeza, impiiln la caída del pe'.o, 3 
lo hace crecer ir.ararüb.-hamcnle, porque destruye la caf-pa qua í i tnca a M 
raíz, por lo que evita la calvicie, y en mu .•bes casos íavor'-'ce la salida ihd 
pelo, resultando éste sedoso y flexible.o fuese por lo que berinosca el cabelle 
siempre todo buen tocaílni-, aunque sólqno lárí jnslr.rr.arde se le atribuyen. 
pfescimViendo de iás de mr.s virlüdgs Tan pfefiiosO I reparado debía prcajilii 
Frascos de 2,50, 4,50 y 0,00 pesetas». La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende on Santander en ta d r ó s u t r í a de Pérez del Molino y Compañía . 
F A B R I C A D S T A L L A R . D f S E L A R V R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAíi FORMAD Y M E D I D A S OtíE S E D E S E A . — C U A D R O S GRA> 
HADOS Y MOLDURA» D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
DESPACSO: Amós de Escálame, m'unert ' Tel. H -¿i. Eáb r i c» : Cei'vantcs, 12. 
l i i i i i n i l i i P l l l i l l í 
E; M S A fNJ T A (NJ C3 E: R 
s r R E 
lunc¡ ~_ a">üs oe éxito creciente, renuir.nzaiuio r 
MD&o n ,Ja*Ur?lleá fÍel vientre. No reconecen rival en su beniumidad y 
I Se prosPcctos al amor M. RINCONi farmacia.—P-IF-BAO. 
vende en Saatijiicler en la droguej ia ije Pérez del Malino y Compañía. 
La ma;n'.n.:l.-i. liara poder re Lidr la instrucción que la nueva ley de reolu-
tamíonU' seftata en su ¿i'fici-i'í í ü para los que deseen acogerse a !D| bene-
IUMOS del capítulo XX, ai t i tulas 267 y se encuentra abierta durante todo 
el año m cs'n K.-vñ-la Mil i lar, pudiendo matricularse en i á s bfleinas de la 
misma. AUira/anas ñíi^icro 12', todos ios d í a s laborable , de tres a siete de 
la tarde. ( :! ' x - . ' 
Con airrg'.í»' m nuevo reblámento general o todas las Escuelas del Tiro 
Nacional de F.ápaílk el. teípoi-ie dé las matriculas es. el siguiente; 
Pora (te lac'Sgl'd^ al arti.-uio $Mt [esctas 00. 
Para 1"? áGpgídOs al nn ícn lo . 267, pesetas, 50. 
Pa ra 1 s no acogidos a diebos beiieflcios, pesetas 25. 
A ios n.ahiiviidM' :-, . a este iVÍfimo gwípo, y que (Ir-imrpstren carecer de r^ 
i'nrsos, s-1 ics dar:i ^atúrtattieiríjB la enseñanza en proporción de un veinte por 
ciento de los ma l j í cu l ad ' ^ on ' é i . - K L .niP.ECTOR. - . - • w 
"íila clasfe-d'c níuebíes, •d-j.-.ni.s- de arle 
y alhajas y antigüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO. XIJMEP.O 
Las aidi^nas paslillap pectorales de 
Rincón tan conocida^ Y usadas poí el 
público sanlanderiiio, por su< "brillanle 
resultado parS combatir la tos y afec-
ciones de garran:a, se bailan de venta 
en ¡a droguería do Pér(>z del -Molino y 
fcorripaSía. '-n la de Villa frauda y Cal-
vo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
Compra y vende. 
L O R E N Z O T U R I E N Z O 
Alscdo Buslaman'e, 3, kreero izquierda 
E r t c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Callo de San losó número 7, bajo. 
C o m p r o y v e n d o 
M U E B L E N U S A D O S , P A G A MAS Q U E 
N A D I S 
JUAN De l-SEP.RSRA, 2 
AXT'.SAHXICO MARTfi p] único (¡ne 
la cma sin l.añ".'Erasen. :!.-.'. ¡>e:cl;:--. 
Venta,;: séíiores Pérez del Molino y Cuni 
pañía, V Pl¿S E . y Calvo. Ülanca, 'l'j-
Sua ijniUicioms tfeBÜÍtán curas,, 
iírdsííá y apeslau a letrina. 
1 i S c a z á ' e z ? G i r l b s l 
E S P E C í r i C O S — DROGA' i — P E R . 
F U M E R I A 
C E P I L L O S D E T O D A S CLAMES Y A R . 
T'.CÚLOS D E L I M P I E Z A 
E S P E C I A L I D A D EN P I N T U R A S P R E 
P A R A D A S 
Callo de l a l í l a n c a . 19. TclofoBO 41S 
Sq n^fornian y vuelven l'nms, 
S4W- f mokins, gabar<!inas y un i íor I f U mes; perfección y CCOádirfía-l l O Vuélvcnse trajes y gaban- .s 
desdt! 15 pendas. 
M ORKT, n ú m c ro 12, tí E( i bT X Í3 O 
o y J L 1 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
-HAD I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y per cubiertos 
• ¿0;\e". éis vines na t u ra le-? j 
ILCS dfe PASi i . i .A c:!ig¡d. I 
l0íííÍié agn:: : ni¡neríi-lefi? 
d.- EüPJXKS pc.üd. • 
.EElP-OtílTO: l>: icr Mad.i-yzo. 2 — 
tc'rfono 5 37: 
SANTANDER 
Tucursalps: Uon, falamaica, Torrela-
vegí, Relnosj, Lignss, SpiiUfia, AÍ tor-
ga, Ltrcdo, Pamiie1, Ponfcrrada 
y La Bi-fleza. 
Capital 15.<)0\n0) de pesetas 
Desembolsado 7.56u.UUJ do per 
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 do 
pesetas. 
G-ja ds Ahorros (a la vi-ta 3 
por L 'C. con Uanidjte.ipnóá sé-
mes rales de, intereses). 
("uent is corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio Ü y :j medio por 100. 
Créditos eo cuenta corrionto 
sobre va'ores y personales. 
Ciros, C artas de crédito, Des-
cuentos y negocian ón. üe le-
u-as. dDCumen'arias u himples, 
Aeoptaeior.ys, Domiciliaciones, 
T'róstamos sobro mercadela';'s 
.en d-'pósito. tránsito, ele., Ne.-
gociaciím do moeedas ext aiije-
ras. Seguros de cambio dej las 
mi mas, t uentas coiadentcs en 
ellas, etc., Cupones, amorli/.a-
cfonesy eonversioncí:, 
Caja.s de seguri"'ad-pa^a frar-
tíífulares. 
0¡)éracioncs on toda-; las üol 
sas, Depósitos dé vaiored libres^ 
do Élereclaos de cu-ioilia. 
Direcei. n telegráiicu v te.o-
fóaiep: ML-RC \N'rn. . 
lA.VV\\W/Vâ VVVVVVVA/VVVVVWl/VVVV̂  
tn- a 
Análisis clinicos y bacteiiioi^icos. 
'•príña, sangro, esputos^ heces. 
'Rioífcccíóri Wasseimam, aidnvacunas. 
SAN FÉANClSeO, íJ'J.-Teléfono, 9.70. 
É N T E R C E R A P L A N A : 
¿ W E Y L E R , G O B I E R N O ? 
VVV\^^XV^VAA.\VVVVVVVVWt^VVVVVAAVVVV\AAA/WV»l VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\aVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVV •. V V V V m o V V ^ A ^ V V V V V V V V V V V U V V V V V ^ ^ V V V V V V W V A A ^ W V V V V V V W V V V A A A a ^ V V V V V A V V V l A A . m 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO SE GANA USTED 
LA VIDA? 





no-oiro^ tenemos y escancia en ^ 
cepita, iXtr mitades, Mono y Do. 
ii'ecq y .en una de las grandes 
agua, Uegéi el echa'dor y llena M 
Bien rrrurado y mejor peinado,xcopa que aún queda libre de ese 
' Oon el mandU blanquísimo y un pa sabro îsiino y obscuro líquido, néc 
ño no tíin a'bo bajo e1 brazo, con el tar creado, a no dudarlo, por 'os 
qüe a. vece-1 se limpia el sudor qiie ilior en un momento de epicúreo 
corre por su ro-tro, &t& acerca el da ¿-ibaritismo, bautizeido más tarde 
mrrero a nuestra mesa, y mientraspfer 'o"- mortales con el nombre de 
retira eL servicio utilizado por 'b-' café y nuestro interrumpido diálo 
parroquianos anteric-res y pasa el go'queda reanudado. 
ptitio '-obre el mármol, remedando —¿Qué horfa ,©3?—interroga el 
una limpieza que nunca llegn a '®Qf mozo. 
completa,, no- dirige hi pregunta de 
— ¿Qué va ¡a ser? 
—-En pníiier tén^ino café y ua 
«fol y sembra» y después una pre • 
-NíO me diga usted cuál. Vuelvo 
enseguida con el servicio y dispues 
to a CMI' U ,j cúnic éos ganamos la. 
vici'.v' '(. • de nni •'i'o oficio. 
—Bravo, las .cazas ri! vue'o. 
—No; t¡po cuando pa^an y nada 
más. 
Rápido y tejiendo arabescos por 
entre bs m: •'. r de las que al pa^o, 
""íiií de iaier í::, va rem irando una? 
copaen ésta, una "taza en %• otra-
se avrjfi el mozo en demanda del 
mqs'irador, donde, después de ha 
ber pagado por La cocina a :l:'posi 
tar ,cs•'hervirles 'sucic-s. y liacerse !• 
una jiaTrn llena de agua fresca, re -
coge do-, boiellas, que se echa bajo 
el brazo, cotiza e1 pr H ; de Iri co-
pa que ha de servirme y emprende 
el viaje de i-egre/':;, aproveclirndo 
el paso por el velador sobre que es • 
'án depositado-' 'lo*' sorvicios para 
ponerse sobre 'a única mano que le 
queda libre un pato, dos ebprr, 
una , ci|cliarilla, un paquetita. do 
azúcar y una cbpi'ta. 
De eMu gui;a, más c.rgailo que 
un inozo de cuerda* se acerca a 
nu«^ra me*i con la ini&ma rapi lez 
oon que antes e '{Vejara y antes de 
liegar 'l&nza : e grico gutura1 y tan 
peculiar de los cafés: 
—Keeeli. . ' 
Mientra- va díepo^tando ordena 
diTnen<e su carga -̂obre el marinó -
reo lomo del c u a d r ú p e d o que an'e 
—Lac tres de la tarde. 
— Pues rr.{uí, donde usted me ve, 
bas^á h una de la madrugada ten 
go que estar al pie de1 cañón. 
—Pero ¿y ta jornada de ocho ho-
rar? 
—Para nosotros tiene una propi 
na de trô  o cuadro, más. 
—Impcsib'e. 
—Ei'ifab^cidfi-! en distintos tyr 
nos, pero once o doce horitas de 
trabajo diario no hay quien nos ta? 
quite. 
—¿Pero estaréi-" bien remunera 
do"? 
—Hay clases; unos ganen diez 
dure- monaia^es y mantenidos y 
otreó' quince, sin «cocí». 
r.icc.i: ¿gracias a las propi 
nfe? 
- Has'a eso liei degenerado y ade 
más depende de la clase de e^able 
i iii'iento y de turno donde se t-ía 
biie; hoy- con 'a subida de1 precio 
do) café, el 'turno -má!'5 productivo 
no pa a de quince «iberias» dia 
ría3, 'o-- hay de diez «leandia^i, 
de eolio y hasta de un duro, y para 
c-o mátese usted a trabeijar y 
agúante 'a-' palizas que se lleva uno 
algum.s.diV. sobre todo los de lo 
nos, y gasitfi las ejelrr, de botas que 
iiay «pie gai ;ar y tra'e con toda cía 
• e de -;Í'Í¡I:-S, y "ponga a toda» boc 
na (••-. -a.... 
—Es que. no todos íratarán eon 
i a ÍK si:• ión al oa mare-ro. 
—Hombre, es verdad; 'os hay de 
U;-da>: rasa-.; generalmente lo- iná~ 
me csíí-.s y exigentes son 'os porro 
gifraucfe (i< mingnei-:.- y lo-; que lie-. 
nen que abandonar el café enrede ^ 
clor de las treA 
—En resumen. 
—Que e'í camarero es el que reía 
tivamente ha sufrido menos ler, coií 
secuencias del encarecimiento de la 
vida, que gana menos porque gasta 
más; pero seguramente es e1 único 
qufe en su esfera socioi! píiede, sin 
apurc^, hacer frente a la vida. 
• Zais, zas. 
—Con que hasta más ver, que.me 
reclaman otros dientes. 
Mientrei> cruzábamos la puerta 
del café dábamos vueltas en nues-
tro magín a la conveniencia de me 
ter 'a pluma en el cajón de la mê a 
e ir CÍ ver a une'tro buen amî o J u - | 
'ián para pedir!e una plaza de ca 
marero en su acreditado esltabieci 
miento. 
J . R . D E L A S E R N A . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
En la Constructora Na 
val se reanuda el tra bajo 
'Cuando se entrevictoron,, aiioclhe los 
i»3pres,íii'.antcs üc Los pcriódiciOs loca 
J&a con el gcibernador civ:!!, señor mar 
qués de Vaüiav'a, ro enoc,n.:.aban tam 
bién reunidos eñ ol despacho tTo Ja pri 
mera autoridad civül (le la provincia 
les patronos y obreros panaderos cu • 
yo conflicto, al pardeor, li:nde a" una 
scrJución dcliiiiiiva. 
E l marqués de Va'davia dijo a. los 
perioid'i&tas q;ue tenía una grata nueva 
que comiutóicarles. 
iEn ja Constructora NavaJ, de Reino 
sa, sfgiún co'ir.fU'mcación del comandan-
t'e j'ctfe do las fiie'r7.3« d'é aquel p-uesuó, 
han entrad» oi trádájo 505 obreros, sin 
que &é ha.va registrado, el menor inci 
donto. 
Trescientos lio hioderon por la m a ñ a 
aa y Ü! resto por la. tarde, protegiondo 
v v w v v w v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v w 
la Bibeftad del trabajo füiea^as de J 
Giuardia civil. 
E l gobernador civi l fiie mostraba ai 
lamente satisfecho de la noticia recj 
•bida, ráflejanid'o -n ftpíarnisinp en c u j 
to sa refiero a que toa trabajad o res 
la Con&ti-uctora conWnúen Vouvienrtjj 
siis tareas. 
151 c.cnt.inuación dijo a tos reportera 
el marqués do Vald.avia que había ^ _ 
cübido la visita de los deiegad'cs (feM 
P?dcra.-::ón Patronal Mon'.o"ñ.esa .alo. 
que indi:ó la picipuesti de la Socie^ 
(d_a Giáfoa». 
L e : d'eiegadce .contestaron a l gofcef 
nador que conLvultarian eii caso con J 
Patronal del Arle del Libro. 
Terminó la conversación del rnaii, 
g t t í s de VaCfdavla .haciendo presante' 
íco redaritórea de I03 p ?Tí6dieos de jjH 
loca.lidad, .(¡iii-e entre .anteaiyer y aya 
habían llegado a esta población nuew 
vagones de 'harina y que hoy •én.ijMi 
el vapor «Rita», (1© p.asajes. qñ&\ 
er-peraba ayer y qúé . "ndiice para est; 
ipoiorto 80.Vomóladas de dá-cKo polvo pan| 
los panad¡eros de 'Santander. 
VV^\aWtA/VVVVa\VV^VVVV^AA/VVVVVVVVVWtVVV\^VVV\ / \ A , W V V V \ V V A a a A A A / V V \ ^ V V V V V V \ V V \ \ A A A V V ^ V V W V V W V A A / V V V \ ^ \ A V W V V W V V \ V V A A A A W l ^ A ^ V V V V V \ \ \ V V 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S . 
Se habla de una 
del personal de 
e nuesgai 
Teléa rafes. 
El conflicto de los tipógrafos santanderinos.-Otras noticias. 
LA H U E L G A DE T I P O G R A F O S 
Hacia c) ló le agosto pasado estaüó 
;n Santander- i i ci.-níli-.-i-o de 'c« pbre • 
'os tipi'.grites qpip ha..1!! MI labor e> 
as i;m.pr,'iit;is rniuei •Í;ÍI(v; d? la pol)!d 
•ión. E l de los qué ;-. 1, •i n los periódi-
\oa uv, c-'ii'ii^ió pói.|iiL' RiáíS Empreíl is ' 
leciñdieion (a lod:a>. t-iao prsteasioncis. 
Desde aquel lía ha habido entre p a . 
'ronos' y •obmos ailgunas negociaciio-
'es qoie no han dado resultado prác 
1-° K'l,?15'1?0, 'pcr-Vtie Jes .si^gunde^ fie 
•ncasUllarón on la (ini?gi-ida<l de sus 
>ev¡cionos y ' los primer ;s habían ron 
edido m á x i m u m de cuanto, podían 
•onceder,, p n vi- :u¡(ii(i detenido del 
aso por su Junta genera,). 
E l pleiftq. apenas ha. transcendido, al 
•Viúbllcc-, quizás porque la mayoría de 
.lós- pairónos' en ese /irte .conocen el 
'oíñicio y; siirvcn kv podid...-- que les van 
ki :"iid() soiis ¡ilien .̂K- en la. mejor for. 
ma .(¡ue lei es daiblo. Sin embargo, 
desdé éiá'ó día. de ag-coto htw m á s de 
•?CO obrerco parádosi. Jo que Vapone la 
miseria en o'ros lames hegares. •• 
• A mediádns. del presente mes., el se 
jñor gobernador riyi l llamó a su deŝ  
pacho a l-psi • sosH'eiiédóreis de] l i t ó l o 
¡•('ara vftr «fl mfxlo• jde ponerles lie 
eicuerdo y no le fué pcsible por con 
tinuar kis d^rér^s scgil.citando íes me-
joras 'ccmpi;f|as y habeV ycirado los 
patronos el asnn.ic a la Patrnnap, d'e 
aouerdo con tfli Reglameniío que'rige 
es/tas "Agrupacionas. 
Í3i últ ima r.emana volvieron a 
•omreyUsi'.ur.-o | t . ¡pógraí 'c-r? - con la 
primera autoridad de la proviit^ia y 
'egún rtuestrais • notieiaí?, aceedifron a 
••ebájar un 50 por IDO de la diiferen ¡.i 
\ i siente entre los jornales por ellos 
•"liídtado© y la conicesión que les ha 
Man heoho los dueños dci imprentas. 
Al día siguiente, m marqués de Val-
•í.aviá mandó a llamar a les patronos, 
Dero el encargado de :ha"orlo se c ri 
'iindió y d'iá el recado a les obreros, 
que, como era naírjrail. al i l igar a] 
Gobierno civil fueron advertidos de ta 
íquiivcca'ción. 
Ayer, •ectmo se dice en otro lugar de 
?ste número, han •oslado en el Gobier 
no ci'vi* leí?.. delegados de la Patronal, 
qmen-éSj enterados del aeuerdo de los 
Imi^lgui^tas tipógrafos, indicaron ai] 
señor g o b c i r n í o r cito da:lan cuenta 
do ello a IQS pal reno:: d'l Arte de im-
primir. 
Así éig in T. bcáT& Poro ocurr,- ane 
p;a: la isc, V1:«er a . 1 c¿'. h u r í iV a", c o 
f. bt eros de los periódicos contribuyen 
. "lunanalmenío .ecn 'IOSH 'auonentcG que 
han obtenido, y. según pareoe, hay cier 
to miáilce^íT en la .-(í-ase que podría oca 
sinnar graves trastornos en la vida lo 
cal, lo que es fácil di evitar sf los liti 
g. :uites, •dejando va un lado cuestiones 
de amo-r propi o, buscan, la manera día 
ven.lalov su ple i ló a la m^yor brevedad 
posiible. 
E L P A T R I O T I S M O D E L OUÉRPO D E 
C O R R E O S 
Medrid, 30.—En el Cuerpo do Co . 
n . s ha piv.duciido profundo disgusto 
la ipvcpalac-ión de noticias que le afee-, 
¡tan mr^y aireñamente , y m á s ayn en 
la ocasión actual. C^ano expresión de 
este sentimionto, se ha facilitado a ¡a 
Prei -n IHM nova coav.b!Jia en estos 
iéiunmos: 
«Canden por completo y en^aljsolu^ 
to do fundamijnlo Los rumores que han 
.•ir miado cr.tcs días, y de los que a l -
guiños p:'i;('•'•"fefI.J /se hacen eco, res 
peio'c a actitud q ati-ilmíd ia a,l Cueipo 
de ír.viii-eos;, qiio i.nr.ajie.ne f.j:ntro 
do la más c'ti iota y severa disciplina. 
E n este, como en lc« d e m á s orga_ 
nis.-nos, se sienten ansias de mejoras 
motivadas por laa dijfleuíltiades •do la 
vida, mayores cada día, y por el ex -
traordiinario desarrollo <le lo:- ftCrvlcios, 
que alo urnan de una manera alarmante 
al personal; pero no l ia pensado nun-a 
en exteriorizar ninguna d'i sus aspi-
raciones ni hacerta llegar a SUG jefes 
ipjDT otros conductos que no sean los re 
¿lamenitiarios. 
E l Cuerpo de Correos está formado 
por españoles ama-nU's de su Patria,-] 
que no ¡h&m de aprevaohar estas e ir-
• fmnsil'JVflas para,•&esé'l>i 1 ar ivas'firiute 
de tal naiura'cza. 
¿HUELGA D E BRAZOS CAIDOS E) 
T E L E G R A F O S ? 
Madrid, 3.).—Circuila el rumor 
que a j u s t a d o s ios ofi'cia'es del o¡M 
po de. Telégrafos porque las mejora 
concedidas a los dé Gon'eos no alean 
zan a Gilíes, tratan de exteriorizaj ¡¿ 
malestar, siendo probaible que mañan 
8G declaren en huelga de brazos caí 
dos. 
L a noticia la trasmito a título d « | 
formación.^ pues sólo he podido con! 
probar el temor que tienen los funcioi 
narios telegrarfíatas de (píi mañana b 
ya «toimenita» que repepcuta en tas 
neas. 
E N l O U A L E S T A D O 
Badajoz, 30.—La ihuelga de tipógraJ 
fos -continúa en igual esvadó, no. 
bi'éndose publiicado periódicos. 
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" E L CONGRESO P O S T A L C U E S T I O N E S P R O F E S I O N A L E S 
Interesantes mociones 
presentadas. 
Madrid, 30.—En las sesiones de i Con 
greso Potal IniCrnaídonal, se han- pre 
sentado diversas mociones muy fejíe. 
rosantes, y er^ro ellas una de España 
diciendo que se ¡pague en francos la 
corre.sponideii.cia diol tránsito por el ex 
tranjero. 
Holanda ha pediido la creación de 
los sobres transparentes, ipara e.¡ eii-
vío de moneda. 
Portugal ha pctíüdo los sobros bilí-? 
teo postaks. 
Alemania l ia prepuesto lia creación 
de correos ui'gcntcs, con 'seUos do vnel 
ta. 
También Nortcamériica ha hecho su 
propuesta. 
UN B A N Q U E T E 
L a comisi-'.n organizadora, del Con 
greso ofreció ayer no3hc un banquite 
en ejjl Hotel Ritz a los delegados extran 
jeros, el1 cual fué servido espléndida-
mente. 
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A P E R T U R A D E C U R S O 
En el I ns t i t u t o . 
A las doce de 'a mafinna de hoy 
tendrá 'ugar en cMv In^'ihUo la 
aperUirn de! curso de 1920 1921. 
Agraí lecemc^ muy cordialmeníe la 
aten<a ijívi*8<íî n que para asisiir 
a tan «oieniTife ac<o nos lia sido Be 
cha. 
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TODA LA CORRESPONDENCIA PO-
LITICA Y LITERARIA, DIRIJASE A 
NOMBRE DEL DIRECTOR. 
Él precio y tamaño d 
los periódicos. 
•• s • 
——— . I 
Madrid, 3P.—Después del- Consejo ( 
ministros los periodistas conversaron cu 
el de Hacienda acerca do si en la reuniíi 
so había tratado de lo referente al preci 
del papel. 
E l ministro contestó que el raes pE$! 
mo continuará dicho artículo al mm 
precio, on vista do que no había podiii 
reunirse la comisión arbitral pornoh' 
ber acudido uno de los miembros. 
Se publicará una real orden para dejl1 
vigente el mes próximo el precio qW^ 
regido durante el mes actual y esto dur» 
rá hasta que pueda reunirse la comisé 
arbitral. 
UNA ACLARACION 
Madrid, 1 (dos madr'ugana).=EnJ 
manifestaciones del señor Doniíng11' 
Pascual sobre el precio de los periódijH 
ha habido un error de transmisión. 
Lo que ha dicho el ministro es que 
considera prorrogado por un mes el.1 
tículo adicional del real decreto regul 
dor y, por tanto, ol precio y tamaño 
los periódicos será durante el mes de 
tuüre igual quo anU-rionuonte. 
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N U E S T R A A C C I O N E N 
A visitar posiciones' 
Mehlla, 30.—Rl general! Ferní 
dez . Si^vo^re, acompañado p m 
Estado Mayor, lia «aUdo' a vi! 
Jas" posiciones ocupada? recis 
mente. ' . 
l ernociará en el campo. 
•1 
